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Tales sunt aquae, qualis terra per quam 
fluunt. 
Plinius. 
P R A E F A T I O . 
Pervulgatum illud Romanorum, 
de Regno hoc effatum Abundantia 
Daciae, non solum in mineris no-
bilium metallorum, salis item cu-
linaris, aliorumque productorum 
ubertate et excellentia, verum e-
tiam in aquarum mineralium, seu 
fontium salutiferorum copia, am-
plissima Europae regna, hoc in 
momento superante, integrum 
sortitur complementum; horum 
tamen usus, hactenus non nisi 
fortuitus exstitit, cum eorundem 
contenta, etvires penitus ignotae 
fuerint, dum D. quondam Proto-
medieus Nyulas, fontes Radnen-
ses, regulari examini subiiceret, 
eorumque vires, et usum integro 
volumine Hungarico idiomate, 
diffuse prosequeretur. Nunc vero 
clemonter resolutis ab Excelso 
Re-
Regio Gubernio sumtibus, trium 
in Siculia sedium velut: Udvar-
hely, Csik et Gyergyo, fontes a-
cidulares, et thermae celebriores, 
pervestigatae sistuntur, quarum 
vires, plerumque e contentis, che-
mica operatione provocatis, aut 
relatione congruenti, perstringun-
tur, cum ad nullum horum fon-
tium, ultra hebdom idis spatium, 
(excepto Borszék) moram duce-
re licuerit; tum quoque examini 
potius aquarum, quam aegrisin-
tento. Praeterea ad plerasque ha-
rum acidularum, fere nulli, aut 
perpauci adfuere hospites, unde 
notio quaedam practica fuisset de-
sumenda. Ea vero, quae natu-
ralem historiam eorundem loco-
rum, concernunt, vel breviter in 
introductione, ad situm loci, me-
morantur, aut in adnotationibus 
separatim referuntur. Die 12ma 
Januarii 1811. 
S Y N O P S I S 
ANALYSEOS ACIDULARUM 
CELEBRIORUM 
In Inclyta Sede Udvarhely, Procefsu 
praeprimis Homorod superiore 
scaturientium. 
Loci Descriptio. 
Inclytam hanc S e d e m , praetcr alia naturae 
beneficia, saluberrimis fontibus acidularibus, 
tractum praeprimis H o m o r o d superiorem a-
bundare, sat, superque notum est: quidquid 
itaque oppido U d v a r h e l y , pago Oláhfalu, 
sedibus T s i k , et Bardotz, pagis item A l m á s , 
et Löve te concluditur, quatuor circiter millia-
ria quadrata complectens, inhospitalis p l aga , 
nomine Procefsus H o m o r o d superioris nota 
est, in quantum e a d e m , ab excelso monte 
Hargita, cui meridiem versus subjacet, alti-
tudine superatur, tantundem ipsa vicinos cir-
cumjacentes tractus proceritate evincit, Nulli 
quidem hic montes conici observantur, sed 
quasi detruncati efsent, in summitatibus am-
a plas 
plas planities ( L á z ) exhibent, frequenter uli-
ginosas , convallibus tamen, in quibus fluvii 
meridiem versus decurrunt, intercisas. 
In hoc Terreno elevatiori , perpetuis fer-
me sylvis cons i to , pulcherrima Fageta , Quer-
ce ta , Pineta , nec non Betuleta, er Alneta , 
plurimaeque aliae arbores , et frutices, uber-
tim sponte proveniunt; plantarum vero omnis 
generis maxima copia observatur, inter quas, 
Lichen Islandicus, verticem montis Hargita, 
aliaque asperiora occupat loca. E Regno Ani-
maliun frequentes sunt: Ursi , Meles , Ca-
p r e o l i , L u p i , V u l p e s , L e p o r e s , Mustelae, 
Sciuri; rarius visuntur: Ce rv i , Sues feri etc. 
Regnum vero Minerale primigenia solummo-
d o offert corpora , ea scilicet, quae vulgo 
Aggregata dicuntur, ve lu t : Granites, Gneis-
s u m , et Porphyrios lapides. 
Oeconomia et Industria totius hujus 
Tractus consistit potifsimum in pascuatione, 
et foeni confect ione , unde copiosa omnis ge-
neris pecora nutriuntur, in lignatione i t e m , 
pro v i c in i s , et remotioribus etiam l o c i s ; in 
sectione afserum, et per majorem Provinciae 
parterh, eorundem distractione; in confecti-
one instrumentorum ligneorum, et utensilium 
domesticorum diversi generis, tignorum i-
t e m , et trabium vecturatione; nec non car-
bonum 
bonum ustione, et Potassae coct ione; huc ac-
cedit ante aliquot annos duobus loc i s , priva-
torum industria inchoata ferri eliquatio, cu-
ius minerae hactenus solae detectae sunt. 
Situs acidularum 
Homorodiensium. 
Fontes acidulares, numero 4 . Homoro -
dienses, alias Gödrös dict i , iacent ad viam 
publ icam, quae ducit ad Sedem T s i k , in con-
valle eiusdem nominis , unius a pago Oláh-
falu, et 4 . circiter horarum distantia ab op-
pido Udvarhely , dissiti; loco quidem e la to , 
at collibus undiquaque circum septi , ad dex-
trum rivuli ab oriente decurrentis latus, qui 
m o x in alium fluviolum, a septemtrione pro-
manantem, immersus, communi cursu, me-
ridiem versus flectuntur. Locus quidem cir-
cum sylvosus est , at in propinquo multum 
depopulatus, va l le , ad ipsas acidulas 30 . cir-
citer passus lata, saxis undiquaque devolutis, 
aspera quae tamen paulo inferius, ad conflu-
xum fluminum, dilatatur. Pro hospitum con-
descensione aedes sunt numero septem, e 
tignis pineis coagmentatae, pleraeque undi-
quaque pe rv i ae , et ruinae proximae. 
I. 
Fons hic inferior vulgari perpetuoque usu 
celebris, ad dextrum fluvioli iuxta decur-
rentis latus, e solo sat firmo scaturit, nul-
la cinctura nulloque tegmine munitus, a fon-
te v i c i n o , pro balneis adhibendo 2 0 . , a flu-
v i o l o v e r o , penes decurrente 24 . passus dissi-
tus , alveo circulari, e pluribus lignis coag-
mentato exceptus , cuius diameter, pedem u-
num semis , profunditas vero duos et di-
midium pedem efficit. 
Quantitas a q u a e , quam singulo minuto 
secundo effundit, 10 . quadrantes civiles ad-
imple t , intra horam vero 150 mensuras, ita-
que per 24. horas 4 5 0 . urnas. 
Acidula haec , vitro mundo recenter hau-
s ta , clarissima est , verum per 24 . horas vase 
ape r to , in quiete relicta, sensim claritas obscu-
rabatur, et sedimentum in fundo parcum, ex 
albo flavicans, conspiciebatur, in superficie 
v e r o , tenuis pellicula iridis coloribus ludens 
comparuit. 
Odore nul lo , nisi subtili, et suffocante 
halitu, nares propiuquas ferit; sulphurei ve-
ro nihil spirat Sapo-
Acidulae Inferioris Qualitates 
physlcae. 
Saporis grata aciditate semet plurimum 
commendat. 
Temperatura iteratis tentaminibus, ante 
ortum solis constanter nonum gradum Ther-
mometri Reaumuriani tenuit, in meridie v e r o , 
et post solis occasum, dimidio gradu plus 
exhibuit. 
Specifica gravitas huius acidulae, sequen-
ti ratione determinata es t : Vi t rum cylindri-
cum angusti orificii, exacte 6. pollices cubi-
cos ad angustiam colli recipiens, aqua destil-
lata repletum, ad temperaturam Ac idu lae , ei-
dem diutius inmergendo , reducebatur, tum 
solerter extersum, in bilance ponderabatur, 
m o x evacuatum, aqua acidulari recenti reple-
tum, et ponderatum, superavit aquam destilla-
tam eiusdem voluminis et temperaturae, gra-
nis 4. adeoque in mensura civili granis 4 2 . 2/3. 
Notandum e s t , mensuram pollicis cubi-
c i , ex eo Lavoisieri desumtam esse , quod 
scilicet Hydrargyri puri 8. Unciae , 6. Drach-
m a e , 25 . grana, exacte volumen pollicis cu-
bici unius compleant ; iuxta hanc norman, 
quadrans civilis Transylvanicus, capit 16. p o l -
lices cub icos , mensura vero civilis 64. quibus 
mensurae speciebus, per omnes operationes 
constanter usus sum. 
Acidulae Homorod inferioris 
habitus cum reagentibus. 
1.) Charta Heliotropii tinctura imbuta, 
acidulae recenti immersa, rubet , at desicata 
caeruleum tinctum plene recuperat, designans 
volatile acidum carbonicum, alterius vero cu-
iusvis acidi liberi absentiam. Eadem charta, 
acidulae ad dimidias coctae immersa, co lo-
rem caeruleum perfecte conservat, absente iam 
gas carbonico. 
2.) Eadem charta aceto rubefacra, aci-
dulae recenter haustae indita, caeruleum colo-
rem plenarie reacquirit, prout etiam ab aqua 
c o c t a , et colata, ob salis alkali praesentiam, 
nam terrae per coctionem secernebantur. 
3.) Charta curcumata, acidulae recenti 
intincta, et desiccata, sordide ruffescit; — 
cum cocta vero obscurius flavescit; ob alka-
li praesens sat c o p i o s u m , in utroque casu. 
4 . ) Charta fernambucata, sature v io -
laceum colorem adquirit; haud secus cum aci-
dula coc t a , aeque ob alkali. 
5 . ) Tinctura Heliotropii, acidulae recen-
ter haustae adfusa, eidem laete rubrum colo-
rem induxit, intra 24. horas plenarie evani-
dum. Cum cocta vero caeruleum suum colo-
rem non mutabat; signo in primo casu gas car-
bonici praesentis, in secundo vero iam absentis. 
6.) Lixivio camtlei herolinensis instillato, 
primum dilute, sed m o x saturatius caerules-
c i t , intra 24. horas simile sedimentum depo-
nens , quo ferri praesentiam indubiam designat. 
Acidula cocta nil plane mutatur, absenteiam 
ferro. 
7.) Tincturae Gallarum spirituosae dua-
bus guttulis illico purpurascit, at intra duo 
minuta in fusco-violaceum tinctum declinat; 
2 4 horis simile sedimentum sat copiosum p o -
nens, a ferro praesente. Cocta vero nil mu-
tatur, subdocto iam ferro. 
8.) Solutione salis Acetosellae instillata, 
dilute lactescit, intra, horam sedimentum al-
bum deponens calcarium. Aqua c o c t a , cum 
eadem solutione, dubie solum opalescit. 
9.) Ammonia caustica instillata, opalinum 
inducit c o l o r e m , et intra 2 4 horas sedimen-
tum exhibet ex albo-flavicans; Magnesiae p o -
tissimum praesentiam, designando. Cocta vero , 
cum eadem, non mutatur. 
10.) Solutio Muriatis Barytae instillata, 
intra 1 o horas nullam ferme mutationem in-
ducit, at post 2 4 horas sedimentum exhi-
bet vis ibi le ; aqua cocta celerius turbatur, 
pulverem album parce deponens , in utroque 
casu , o b acidi sulphurici, sed parci prae-
sentiam. 
11.) Nitratis Argenti guttulae illico lac-
tescentiam densam, hinc inde congrumatam, 
cito subsidentem, et intra horam cinerascen-
t e m , inducunt, hoc sedimentum, spatio 2 4 
horarum fusco-cinerascit, celerrime v e r o , si 
lumini solari exponatur; est itaque murias Ar-
genti ex t o t o , nam parcissime acidum sulphu-
ricum adesse, praecedens experimentum evi-
c i t , quod alioquin hoc reagente multo tardius 
movetur. 
12.) Nitras Hydrargyri instillatum al-
bum i l l i c o , et caseosum coagulum, in copia 
exhibe t , quod spatio 2 4 horarum in flavican-
tem colorem declinabat; praesentiam, et c o -
piam Acidi muriatici, uti praecedens experi-
mentum, designans, nec non sodae praesen-
tiam colore suo flavicante arguens; cum so-
lutio Hvgrargyri frigide facta fuerit. 
13.) Acetum Plumbi densam lactescen-
tiam p r o v o c a t , quae intra horam copiose 
et plene subsidens, spatio 2 4 horarum, c o -
lorem candidum conservat; decantato vero 
l iqu ido , et aceto destillato adfuso, praecipi-
tatum ex toto solvebatur , v ix conspiciendum 
in fundo pocul i , pulverem relinquens; quod 
aeque, acidi muriatici praesentiam testatur; 
candore ve ro s u o , absentiam omnis sulphu-
rei principii demonstrat. Acidula cocta , e o -
dem reagente, densam lactescentiam exhibuit. 
14.) Potassa caustica instillata, mibecu-
lam ex albo flavicantem, quasi mucilagino-
s a m , sensim parallele subsidentem praebet 
conspiciendam, cum pellicula, superficiei a -
quae innatante; videtur itaque non solum in 
magnesiam, sed et in ferrum quandam effica-
ciam exerere, subducto gas carbonico. 
15.) Solutio Saponis spirituosa, densam 
iactescentiam, et coagulum album cop iosum, 
ac suspensum induxi t , a terris, ipsoque gas 
carbonico resultans. Cocta vero acidula, eo -
dem reagente, non nisi opalinum colorem ex-
hibuit , gas ca rbonico , terrisque per coctionem 
subtractis. 
16.) Sulphas ferri vascu lo , acidula re-
centi p l e n o , et subere c laudendo, indi tum, 
sub cOntinua bullularum eruptione soluebatur, 
ocram ex. albo - flavicantem deponens, verum 
ipsi - crystalli flavicabant, unde praesentiam 
gas oxygen arguere non l ice t , cuius praesen-
tiam acidulae ferratae minime compatiuntur. 
17.) Acidum nitricum copiose instillatum, 
innumeras builulas dense propell i t ; at spatio 
30 . horarum nullam mutationem inducit , a-
cidula interim limpida perseverante; signo ab-
sentis gas hydrogen sulphurati, omnisque sul-
phurei principii. 
18.) Oxydum Arsenici album, forma pul-
veris acidulae recenti inspersum, post 3 0 ho-
ras colorem flavicantem ostentabat, cum pel-
licula variegata supernatante; interim flavedo 
inducta per aquam destillatam facile elui p o -
terat, erat itaque a ferro sponte d e c i d u o , pro-
ut etiam ipsa pellicula innatans. 
19.) Aqua calcis recens acidulae ea-
d e m , aut dupla quantitate adfusa, eidem la-
ctescentiam, sed m o x evanidam, induxit, 
quadrupla vero eiusdem quantitas, constantem, 
et densam lactescentiam, ac tandem sedimen-
tum a lbum, sat copiosum praebuit; signo gas 
carbonici , sat c o p i o s i , aquae inhaesitantis. 
E x his itaque liquido constat acidulae 
huic sequentia principia inesse: Gas carboni-
cum Nro. 1. 5. 19. Alkali 2., 3. 4. 12. Fer-
rum 6. 7. Acidum sulphuricum 10. 13. Aci-
dum muriaticum 11. 12. 13. Calcem 8. 15. 
Magnesiam 9. 14. Abesse vero omne princi-
pium sulphureum 13. 17. 18. et omne Aci -
dum liberum 1. 2. 3. 4.praeter carbonicum. 
Quantitatis Gas carhonici 
determinatio. 
Defectu Hydrargyri in sufficienti quanti-
ta te , sed inprimis instrumentorum necessario-
r u m , nulla ratione hic loci comparandorum, 
ad determinandam Gas carbonici quantitatem, 
sequentem magis compendiosam viam inivi. 
Prae-
Praeparavi primum tubulos ligneos rec tos , 
pennae crassitiei, et spithamam circiter lon-
g o s , e Viburni Lantanae, aut Lonicerae X y -
lostei virgultis, quos protrusa medulla, sed in-
tacto cort ice, ne rimas agerent, des iccavi , 
rite desiccatos, corticibus privavi, m o x phia-
lam testaceam haemisphaericam dimidii cir-
citer quadrantis capacem in fundo circulari 
foramine pertudi; vitrum vero cylindricum, 
5. pollices cubicos capax, in totidem partes, 
ope signaturae, vernice obduc tae , ne humo-
rem reciperet, subdivisi: tum congrua obtu-
racula suberea primum ferro candenti, m o x 
alio instrumento, circulariter pertudi, ut solum 
tubulum, eumque stricte reciperent; tandem 
aquae coc tae , adhuc calenti , tantum acidi 
sulphurici per vices adfudi , quoad forti-
orem acorem conciperet. 
His rite praeparatis, alteri vitro cylin-
d r i c o , 3. et 1/4 pollices cubicos capaci, acidu-
lae recenter haustae duos pollices cubicos in-
fudi, inpvessoque fortiter subere, per q u o d , 
unum extremum tubuli stricte transmissum 
erat, ita, ut non nisi ad unam, alteramve 
l ineam, in vacuo vitri promineret, minimeque 
acidulam contingeret, pro cautela, suber ad-
actum vesica , et linteo madidis utrinque 
del igavi , m o x prominenti tubulo phialam 
in fundo pertusam, una cum subere congruo 
indux i , 
indnxi , hocque stricte adacto o c c l u s i , ne li-
quidum transmitteret; tandem tubuli orificio 
pollice o c c l u s o , totum adparatum inver tendo, 
r i t ro graduato, aqua calida acido imbuta 
pleno tubulum ad fundum usque inmisi, et 
alio subere pertuso, jam antea tubulo inf ixo, 
clausi, ne liquidum egredi posset, hoc facto 
totum adparatum reinvertendo, phialae tan-
tum aquae acido imbutae adfudi , quantum 
vitri graduati et inversi collum obtegeret , 
tandem huius suber r e m o v i , et vi trum, quod 
acidulam continebat , balneo arenae commis i , 
adpositisque supra furnum ligni frustis, to-
tum adparatum firmavi , et l e n t o , sensim au-
gendo i g n e , ad ebullitionem usque acidulam 
perduxi , ad primum caloris sensum, iam bul-
lulae, per tubulum assurgentes, in fundo vitri 
graduati colligebantur, eadem ratione, aquam 
acido imbutam in phialam propellentes, con-
tinuo auctae, quoad acidula ebulliret, gas ita 
obtenti quantitas, solo visu in vitro gradua-
to determinari poterat. 
Hic adparatus id commoditatis habet , 
quod 1-mo facile ubique locorum adornari queat, 
nec tanta quantitate aeris vulgaris gas obti-
nendum obruat. 2-do quod parca etiam quan-
titate Hydrargyri 4 — 5 Librarum; operatio 
institui queat, licet o b gravitatem Hydrargy-
rura nonnulfaS adferat molestias; 3-tio quod 
etiam 
etiam absque furno, igne culinari haec ea-
dem operatio peragi queat: vitrum nempe a-
cidulam continens, ollae vulgari inmittitur, 
quae antecedenter ad 2/3 aqua , sale comuni 
impraegnata, repleta es t , cuius inter carbo-
nes obtenta ebull i t ione, ipsa quoque acidula, 
in vitro contenta, in fervorem concitatur; 4-to 
lteratis tenlaminibus compertum h a b e o , aquam 
calentem, acido quolibet imbutam, fere ni-
hi l , aut exiguam admodum quantitatem gas 
carbonici recipere, nisi per spontaheam to-
tius adparatus refrigerationem, et tunc quo-
que maiori ex parte ab ipsa acidula cocta 
resorberi. 
Hac itaque m e t h o d o , tum o p e Hydrar-
gyr i , tum mediante aqua calida acido imbu-
ta , obtinui ex acidulae Homorodiensis 3 1/2 
pollicibus cubicis, aequales gas quantitates, p c i -
lices nempe cubicos 3 1 / 2 , quae quantitas, 
aquae calcis recenti expos i ta , ad 1 1/4 poll i-
cem cubicum inminuebatur, quae aeri vulga-
ri in v i t r o , et tubulo contento debebatur ; 
erat itaque gas carbonicum purum ex acidula 
obtentum, pollicum cubicorum 2 1/4 quod 
pro mensura una c iv i l i , seu pollicibus cubi-
cis 64. exhibet gas carbonici puri pollices cu-
bicos 80. 
Evaporatio. 
Acidulae huius l o o . pollices cubici , seu 
mensura civilis 1 1/2 et pollices cubici 4. in 
cucurbita vitrea brevioris co l l i , evaporationi 
ad semel exposi t i , lento, et sensim aucto igne, 
post 4. horas ad eb|dlitionem perducti sunt, 
veru m primo caloris sensu, frequentissimas 
bullulas quasi effervescentes expromsere, co-
lore interim opalescentes, m o x pelliculam in su-
perficie exhibebant, et adpropinquante ebulliti-
one colorem vini vetusti contraxere, et rupta per 
ebullitionem pell icula, terrisque, et ferro pas-
sim subsidentibus, color flavicans sensim eva-
nescebat, continuato itaque per 12. horas igne, 
quoad liquidum ad unum circiter quadrantem 
redigeretur, refrigeratisque furno et phia la , 
residuum rite coagitatum ex eadem in vi-
trum haemisphaericum, evaporationi destina-
t u m , effundebatur; quod vero lateribus, et 
fundo phialae pertinacius adhaeserat, aqua 
destillata haud eluendum, infusa parca quantita-
te acidi nitrici admodum diluti solvebatur, 
et carbpnate sodae praecipitatum, desiccatum-
v e , grana 2 efficiens residuo a tota evapo-
ratione obten to , sociabatur. 
Interim perducta ad siccum evaporat ibnc 
residuum solerter abrasum, una cum duobus , 
paulo ante memoratis grauis, ponderavit gra-
na 48. quae sufficienti quantitate aquae de-
stiliatae, per 6 horas digesta, postmodum 
charta emporetica 9. granorum cola ta , et a-
qua destillata abluta, praebuere residui terrei 
uha cum chartula calore bullientis aquae 
rite desiccata, detracto eiusdem chartae pon-
dere grana 27 1 /2 ulteriori examini asservata. 
Salium separatio. 
Salina Solutio per aquam destillatam o b -
tenta, 20. 1/2 grana, salium sirnul sumto-
rum continens, lentae evaporationi exposita 
es t ; v e r u m , cum eo perducta essel , ut in 
lateribus vitri miculas salis concreti exhibe-
ret, adfusa anatica parte Spiritus vini ( n a m 
qui in Apothecis nomine Alkohol is distrahi-
tur , hoc nomen non ex merito usurpat) 
nulla indicia crystallorum praebuit , verum o b 
flocculos nonnullos , solutioni innatantes, no-
v a colatura depurari debebat. Eadem itaque 
solutio saliha iterata sed lentissima evapo-
ratione tandem eo perducta est, ut ob longo 
planos crystallos exhiberet, quae sollicite se-
gregatae, et in charta bibula , ab humido so-
lum desiccatae, grana 5. ponderabant, post-
modum vero maiori calori expositae dealba-
bantur, et fatiscebant, factaque earundem no-
v a so lu t io , muriatis Barytae guttulis instiliatis 
lactesce 
Jactescebat, sed solutione salis acetosellae 
non mutabatur, erat itaque Sulphas Sodae. 
Residua solutio salina, ulterius sensim 
inspissata, cubos Muriatis Sodae manifestos 
exhibuit, non tamen debite a reliqua massa 
salina segregandos, quae dictos cubos crustae 
instar obduxerat, verum adfusa denuo parca 
aqua destillata, reiteratoque tentamine, len-
ta evaporatio eo solum perducta est , ut ma-
iori ex parte cubi concrescerent, qui decanta-
to l iqu idb , apice cultelli, sollicite segregaban-
tur , et in charta paulum desiccati, pondera-
bant grana 4 1/2 muriatis Sodae. 
UltimUm tandem lyx iv ium, porro eva-
pora tum, massam salinam, ex albo -flavican-
t e m , haud crystallinam, granorum 12 1/2 re-
liquit; haec massa in altiori temperatura 
collapsa es t , cum acidis eiusdem solutio ef-
fervescebat, addita carbonate Sodae non tur-
babatur; verum nitratis argenti guttulis, opa-
lescebat, erat itaque carbonas S o d a e , miculis 
adhucdum muriatis Sodae inquinata, unde gra-
num illud 1/2 eidem associandum erit. 
Hinc totum contentum salinum huius a-
cidulae in 10.0 pollicibus cubicis, consistit: in 
5. granis Sulphatis Sodae , totidem ferme mu-
riatis S o d a e , et 12 carbonatis S o d a e , iam 
antea per reagentia indicatis. 
Terrarum resolutio. 
Eductis salibus, residuae erant partes 
rninerales, aqua insiolubiles, coloris subocra-
c e i , quae ad ferrum plenius o x y d a n d u m , spa-
tio mensis unius, repositae fuerant, quo elapso 
resumtae, iam saturatius, et obscurius flave-
scentes conspiciebantur; interim sufficienti 
quantitate aceti destillati ( c u i aliquot guttae 
acidi salis instillatae sunt) per 2 4 horas di-
gestae, initio valida cum effervescentia, dein 
vero placidius solvebatur, quid quid aceto re-
c i p i , et solvi poterat , m o x colata solut io, 
dedit residui desiccati grana 8. Acetum v e r o , 
ieni calore evaporatum, exhibuit massam sa-
linam a lbam, forma vermiculari concretam, 
cu i , aqua destillata solutae, sensim ne super 
abundaret, instillabatur, acidi sulphurici di-
luti sufficiens quantitas, repositoque vi t ro , in 
eiusdem lateribus et fundo intra 8. horas 
concrevit gypsum, seu sulphas calcis, sat 
cop io sum, post debitam desiccationem grana 
17 ponderans; quae quantitas, iuxta Berg-
mannum, utcunque grana 11 carbonatis cal-
cis designat. 
E residuo v e r o , post colaturam liquido, 
medio carbonatis Sodae crystallisatae, succes-
s ive, quoad liquidum non amplius turbaretur, 
adiectae 
adiectae praecipitata est Magnesia post desic-
cationem sine charta, grana 7 1J2 ponderans. 
Postmodum acetosae solutionis residuum, 
granorum 8- acido muriatico, per muriatem 
Barytae instillatum, ab acidosulphurico (quod 
Venale semper inquinatum reperitur) depurato 
digerebatur; in quo levi cum effervescentia, 
p ro parte solvebatur; quieta post moram so-
l u t i o , charta emporetica colata, adfundendo 
per vices, lyxivium caerulei berolinensis, quoad 
scilicet totum pigmentum dimitteret, factaque 
eiusdem subsidentia, liquidum, colaturae o p e , 
ab c o d e m segregabatur; m o x residuum in 
charta p igmentum, cum eadem rite desicca-
t u m , detracto chartae noto pondere , dedit pig-
men t i , caerulei berolinensis dic t i , grana 10. 
1/2 iuxta Bergmannum ferri metallici 2 1/10 
grana designantis. Lyx iv ium huius solutionis per 
chartam emporeticam ttansiens, indito carbo-
nate S o d a e , dum non amplius efferveseeret, 
nullam turbiditatem, nullumque praecipitatum 
exhibui t , deerat itaque terra aluminosa, in 
acidula h a c , alioquin limpidissima. 
Ultimum tandem les iduum, adhucdum 
grana 4 1/2 ponderans, sufficienti quantitate 
aquae destillatae c o c t u m , non nisi 2 grana 
intacta reliquit, alia vero 2 1/2 suscepisse ex 
eo constitit, quod eadem aqua, instillata solu-
tione 
ttone salis acetoscellae, dilute lactesceret, et 
solutione muriatis Barytae opalesceret; unde 
constitit haic acidulae quamvis carbonate So-
dae abundanti, nihilominus tamen sulpha-
tem quoque calcis inhospitarij nisi forte vitio 
menstruorum irrepserit; interim eiusdem prae-
gentiam, iam antecedenter in acidula cocta 
et colata , soiutio salis acetoscellae et muria-
tis barytae prodiderat. 
Insoluta prioribus menstruis 2 grana, 
rursus acido muriatico fortiori indita et di-
gesta, sine motu perstitere; ad tubum vero 
ferruminatorium, globulo Sodae fuso, eius-
dem miculae inditae, illico cum strepitu, et 
effervescentia suscipiebantur; erat itaque ma-
teria silicea. Reliqua ferme 2 1/2 grarta, sub 
operatione evanida, in deperditis numeranda 
sunt. Totum, itaque mirterale aqua insolubile 
contentum, huius acidulae consistit, ingranis 
11 carbonatis calcis, 7 1/2 carbortatis Ma-
gnesiae, 2 1/10 ferri metallici; 2 1/2 sulpha-
tis calcis, duobus terfae siliceae et 2 1/2 
deperditis. 
Universim vero haec acidula in 100. poll 
cubicis continet: Gas carbonici 1 2 5 . poll . cub. 
Sulphatis Sodae 5 . grana. 
Muriatis — - - 5 —— 
Carbonatis — - - 12. — 
- - Calcis - - 11. — 
Carbo-
Carbonatis Magnesiae - 7 1/2 gran. 
— — Ferri - 2 1/10 -
Sulphatis calcis - - 2 1/2 -
Terrae siliceae - - 2 -
In Summa 47 1/10 — 
Sub operatione deperditis 2 1/2 gran. 
Tentamen fontis vicini acidularis 
per reagentia. 
Fons hic supra priorem 20ű passibus, 
non secus e solo firmo scaturiens, a l v e o , e la-
pidibus ruditer e x p o s i t o , et fere obru to , dia-
metri trium pedum c o p i o s a m , claram, nullius 
odoris aut saporis, praeterquam acidularis, 
debilioris tamen, quam fons inferior, conti-
net acidulam, v ix unquam pro p o t u , nisi pe-
cudum, avide eandem haurientium, sed pro 
balneis frequentius deservientem; in ipso fun-
d o l a p i d o s o , et canali, quatuor solum passus 
usque ad fluviolum produc to , ocram flavam 
depositam exhibet; temperatura vero eiusdem 
ante solis o r tum, 9-num Thermometri Reaumu-
riani gradum tenebat, at interdiu, et ad ve-
speram, ad 10-mum usque gradum assurgit; prae-
terea notandum est , aquam huius fontis, cum 
impetu quodam ebullitionis expromi , ob con-
tiouas ferme bullas gas carbonici liberi, pas-
sim 
sim erumpentis, quae in fonte inferiori non 
nisi per vices observantur. 
1.) Charta tinctura Heliotropii imbuta, 
huic acidulae recenti immersa rubescit, at in 
aere iam ante desiccationem, colorem caeru-
leum recuperat; signo gas carbonici praesentis 
celeriterque avolantis. 
2.) Charta eadem aceto ruhefacta, m 
eadem acidula colorem caeruleum constantem 
recuperavit ob alkali praesens. 
3.) Cbarta curcumata, obscuriorem fla-
ved inem, in ruffescentiam declinantem adqui-
sivit, ab eodem contento. 
4 ) Cbarta fernambucata acidulae immer-
sa, desiccatione fit violacea; pariter ob alkali. 
5.) Tinctura Heliotropi largius adfusa, 
laete rubicundum colorem induxi t , intra pau-
cas horas lin violaceum declinantem, post 
12. horas plene v io laceum, praesentiam solius 
gas carbonici , et celerem eiusdem dissipati-
ouem arguens. 
6.) Lixivio caerulei berolinenm instillato, 
sensim colorem caeruleum induit, et intra 12 
horas simile sedimentum posuit. 
7.) Tincturae Gallarum spirituosae dua-
bus guttulis instillatis, illico purpurascit, m o x 
in fusco violaceum tinctum declinans, et post 
I 2. horas simile sedimentum deponens, utroque 
experimento ferri praesentiam demonstrante. 
8.) Solutione salis acetosellae instillata, 
dilute lactescebat. paucas intra horas sedimen-
tum album parcius exhibens , signo calcis 
haud copiosi praesentis. 
9.) Ammonia caustica copiosius instilla-
ta, primum turbatur, m o x sedimentum flocco-
sum, ex albo flavicans ostendit , Magnesiae 
praesentis, indicio. 
10.) Solutio Muriatis Barytae instillata, 
serius opalinum colorem induxit , designans 
acidi sulphurici parcam quantitatem. 
11.) Guttulis nitratis argenti dense lac-
tescit, sedimentum album, paulo post cine-
rescens deponens , quod intra 12 horas fusces-
c i t , o b acidum muriae, argento adcretum, 
lumine solari denigrandum. 
12.) Nitras Hydrargyri caseosum et 
album coagvdum exhibet , quod spatio 12 ho-
rarum, album perseverat, pariter acidum nm-
riaticum indicans. 
13.) Acetis Plumbi initio densam lactes-
centiam, m o x sedimentum a lbum, colore in-
tra 12. horas inmutato, praebet; acidi muri-
atici potissimum praesentiam designans; co lo -
re vero constanter a l b o , absentiam omnis prin-
cipii, sulphurei. 
14.) Potassa caustica acidulae huic adfu-
s a , nubeculam paralelle subsidentem inducit, 
quae 
quae post 12. horas filamentoso - mucilaginosa 
conspicitur, magnesiae potissimum indicio. 
Ex his itaque patet, fontem hanc , se-
quentibus pollere principiis mineralibus: Gas 
carbonico iuxta Nrum 1. 5. Alkali 2. 3. 4. 
Ferro 6. 7. Calce 8. Magnesia 9. 14. Acido 
sulphurico ligato 10, 13. et Actdo muriatica 
1 1 . 12. 1 3 . , 
Itaque font i , paulo ante per analysin re-
soluto , multum analogum esse , quamvis uti 
ex actione reagentium elucet , multo parcius 
principia mineralia, licet e adem, huic aquae 
obtigerint; unde non mi rum, si vulgaris usus 
priori semper postposuerit , neque ad usum 
internum adhibuerit; multum praeterea confert 
ad vires acidulae huius debilitandas, alyei eius-
dem neglectus et capacitas, in quo copiosa 
aqua ad semel restagnat, viribusque orbatur, 
accedit communis aversatio, cum multis, p ro 
balneo pedum ipse alveus deserviat , quam-
obrem ulteriori analysi subiecta non est. 
II. 
Acidulae Homorod superioris qua-
litates physicae. 
ons hic acidularis 3 0 0 passibus ab infimo 
dissitus, ad eandem fluvioli r ipam, valle mul-
tum angustata et sylvosa scaturiens, iam an-
tea alveo l igneo , 1 1/2 pedem in diametro 
habente, exceptus , nunc vero grandi desuper 
l ap ide , et sabulo undiquaque contectus, fistu-
la so lummodo aquam promit clarissimam, 
odor is et Saporis non nisi acidularis ( interim 
tota instructio fontis , ad munditiem compara-
t a , post hospitum discessum, ex toto disiecta 
e s t , ut mihi serius eo transeunti videre con-
t ig i t ) locus ipsa meridiem versus , profunda 
uligine cinctus es t , ad alveum tamen , lapi-
dibus e t copioso sabulo obrutus. 
Hae acidulae, omni minuto secundo, 
praebent 9 quadrantes aquae , adeoque intra 
horam 1 3 5 mensuras, per 2 4 horas vero 
3 2 4 0 mensuras c i v i l e s . 
Temperatura eiusdem in Thermometro 
Reaumuriano, fistulae supposi to , constanter 
exhibet 8 1/2 g radum; sub decursu vero in 
praeterfluentem sat copiosam exhibet materiam 
ocra-
ocraceam, partim lapidibus, partim autem ca-
nali suo naturali adhaerentem. 
Habitus cum reagentibus. 
1.) Charta ope tincturae Heliotropii co-
lore caeruleo imbuta, in hac acidula rubescit; 
at in aura paucis minutis priorem colorem re-
cuperat. Cum cocta vero nil penitus niutatur, 
praesente in primo casu, in secundo vero ab-
Sente gas carbonico. 
2.) Eadem charta aceto rubefacta, dilute 
qu idem, sat tamen manifeste caerulescit. Non 
secus cum c o c t a , utroque casu alkali indicans. 
3.) Charta curcumata, acidulae immersa 
et in aere desiccata, ocraceam fe rme , et ba-
diam flavedinem contraxit, haud secus cum 
aqua coc t a , pariter o b alkali. 
4.) Charta fernambucata, tum acidulae 
recenti, quam coctae indita, violaceum co lo -
rem adquisivit , aeque ob alkali. 
5.) Tinctura Heliotropii, acidulae recen-
ti adfusa, amoene rubrum, et quasi purpure-
um inducit c o l o r e m , post 24 horas in viola-
ceum declinantem; cum cocta violaceus tinc-
turae color perseverat; hic absente, illic vero 
praesente gas carbonico. 
6.) Tincturae Gallarum duabus guttulis, 
recens acidula purpurascit, paulo post in v i o -
laceum 
laceum colorem declinans et post 2 4 horas 
sedimentum fusco violaceum exhibens. Cocta 
vero nil mutatur, absente isthic, illic vero 
praesente ferro. 
7.) Lixivio caerulei berolinensis instillato, 
successive caerulescit, et intra 12 horas pig-
mentum in fundo poculi exhibet, aeque a fer-
ro. Cocta vero non mutatur, utpote ferro 
destituta. 
8.) Solutione salB Atetosellae instillata, 
illico turbatur et intra 12. horas sedimen-
tuni-a lbum, haud copiosum praebe t ; calcis 
prjaesehtiam arguens; Cocta non mutatur, 
calce iam ablata. 
9.) Ammonia caustica adfusa, initio opa-
lescit, m o x f locculos , successive dec iduos , ex 
albo-f lavicantes , haud copiosos exhibens , in-
dicio magnesiae. Cocta v ix mutatur, magne-
sia ferme sublata. 
10.) Solutio Muriatis Barytae instillata, 
initio nil mutat , at intra 12 horas opalescen-
t iam inducit , et tandem sedimentum tenue 
praebet. Cum cocta idem successus, o b acidi 
sulphurici praesentiam. 
11.) Nitratis argenti guttulis dense illico 
l a t e s c i t , paulo post in cinereum, et tandem 
in fuscescentem colorem declinans, certo aci-
di muriatki inhospitantis indicio. 
12.) Nitratis Hydrargyri guttulis inci-
dentibus densum protinus, et album coagulum, 
ad fundum demittit, post 12 horas sedimen-
t u m , aeque album ostentans, signo acidi mu-
riatici. 
13.) Acetis Plumbi, aeque densum, et 
album coagulum exhibet , colore albo 12 ho-
ris immutato; cum aqua c o c t a , densam lac-
tescentiam, et simile praecipitatum praebet , 
ab acidis praeprimis mur ia t i co , sulphurico, 
quin et ipso alkali , terrisque. 
14.) Adfuso Spiritu saponis densum coa-
gulum enascirur, per 12 horas innatans; ab 
ipso gas ca rbon ico , salibus item mediis ter-
risque resuitans, quibus sapo decomponitur. 
15.) Crystallus aluminis acidulae m-
inissa, eandem colore opalino infecit, serius 
terram suam ad fundum deponens ; per alkali, 
terrasque praecipitatam. 
16.) Aqua calcis copiose adfusa densam 
lactescentiam, et praecipitatum album sat co -
piosum praebuit; ob gas carbonicum terrasque 
simul caducas. 
Patet i taque, acidulae huic sequentes 
materias minerales inhospitari: Gas carbotli-
cum Nro. 1. 5. 14. 16. Alkali 2. 3 . 4. 13. 
Ferrum 6. 7. Calcem 8. 13. Magnesiam 9 . 
Acidum sulfhuricum 10. 12. 13. et Muriati-
cum 11 . 12. 13. 
Gas 
Gas carbonici determinatio. 
Gas carbonicum huius acidulae, methodo 
supra descripta, iisdem vasis et instrumentis, 
ope aqua calentis, acido imbutae, eductum, 
exhibuit pollices cubicos 3 1/3, detracto igi-
tur, aere athmosphaerico, in vitro acidulam con-
tinante occluso poll. cubicorum 1 1 / 4 , resi-
dui manent pollices cubici 2 1/2 quae pro 
mensura civili una , seu poll . cubicis 6 4 , prae-
bent gas carbonici puri poll . cubicos 69 2 /4 . 
Evaporatio. 
Mensura una civi l is , seu pollices cubici 
64 huius acidulae, in cucurbita vi t rea , char-
ta bibuia laxe contecta, et in balneo arenae 
loca ta , evaporationi expositi, increscente sen-
sim calore frequentissimas bullulas exprome-
ban t , concitata vero post 4 horas ebullitione, 
eolorem flavicantem turbidum exhibuere, prae-
eipitatis serius terris et o c r a , tandem evani-
d u m ; producta tandem evaporatione, dum li-
quidi non amplius uncia 1 1/2 restaret, pri-
mum terrae, per colaturam segregabantur, et 
methodo supra descripta, salia ab invicem 
secernebantur; Terrae vero per mensem asser-
va tae , iam saturatius flavescentes, praedicta 
methodo resolutae, sequentia insimul conten-
ta exhibuere , pro mehsura una civili videlicet. 
Gas 
Gas carbonici - poll . cubicos. 6 9 2/4, 
Sulphatis Sodae - - 4. grana. 
Muriatis — - - 2 1/2 — 
Carbonatis — - - 9 3 / 4 — 
— — Calcis - - 4. — 
— — Magnesiae - 2 1/2 — 
— — Ferri - - 1. — 
Sulphatis calcis - - 1. — 
Silicae - - - - 1 1/2 — 
In Summa 26 gran. 
Tentamen acidulae snperioris bal-
neatoriae per reagentia. 
Fons h i c , a paulo ante descripto, 1 2 
solum passibus distans, in media uligine am-
pliss imo, trium pedum diametri alveo exce-
p tus , sat copiosas promit aquas, bullis con-
tinuo erumpentibus, valide iactatas, in ipso 
a l v e o , et canali, materiam ocraceam depo-
nentes, ceterum sat l impidas, odore et sa-
pore non nisi acidulari mitiori praeditas, v i x 
unquam pro usu interno, rarius etiam pro bal-
neis adhibitas. 
1.) Cbarta tinctura bdiotropi imbuta, 
huic acidulae recenti immersa rubescit, at in 
aura, paulo post caeruleum colorem recipit , 
signo solius gas carbonici , celeriter avolantis. 
2.) Eadem charta aceto ruhfacta, cae-
ruleum tinctum recuperat. 
3.) Gbarta curcumata eidem aquae in-
mersa et desiccata, saturatius flavescit. 
4.) Charta fernambucuta tinctum viola-
ceum adquirit. 
His tribus experimehtis praesentiam al-
kali designantibus. 
5.) Tinctura Heliotropi adfusa, amoene 
rubrum colorem induxit, spatio 2 4 horarum 
in violaceum declinantem, quod aeque prae-
sentiam gas carbonici , passim avolantis arguit. 
6.) Tincturae Gallarum duabus guttulis, 
illico purpurascit, paulo post fusco violaceum 
colorem acquirens, et intra 2 4 simile sedi-
mentum ponens. 
7.) Lixivio caerulei berolinensis instilla-
t o , acidula m o x caerulescit, et ihtra 12 ho-
ras pigmentum parce deponi t ; ferfi praesen-
tiam utroqtte experimento evincente. 
8.) Solutione salis acetosellae instillata, 
turbatur, et cito sedimentum album parcum 
depon i t , calcis haud copiosae indicio. 
9.) Ammoniae causticae guttulis initio opa-
lesc i t , m o x sedimentum mucilaginosum album 
serius flavicans exhibet , signo potissimumma-
gnesiae praesentis. 
10.) Nitrate Hydrargyri instillata, den-
sum et album coagulum, cito subsidens, ena-
scitur, 
scitur, quod spatio 12 horarum album per-
severat , acidum inprimis muriaticum designans. 
11.) Solutione muriatis Barytae, intra 
12. horas opalescit, m o x turbatur, et tan-
dem sedimentum parcum ex albo flavicans, 
exhibet , indicio acidi sulphurici. 
12.) Acetis Plumbi, densam lactescen-
f iam, et sedimentum album produci t , colore 
intra 12 horas inmutato, acidorum inprimis 
muriatici, dein etiam sulphurici praesentiam 
arguens. 
Hinc abunde patet , huic quoque acidu-
l a e , eadem principia ac reliquis Homorodien-
sibus obtigisse, nempe : Gat carbonicum. Nro. 1. 
5. Alkali 2. 3. 4. Ferrum 6. 7. Calcem 8. 
Magnesiam 9. Acidum muriaticum 10. 12. et 
Acidum sulpburtcum 11 . 12. 
Unde manifestum est, fontes hos qua-
tuor acidulares, paulo ante examini subiectos, 
plurimum inter se analogos esse, principiaque 
eadem, proportione solum diversa, contine-
r e ; et quidem fontes d u o s , pro balneis solum 
usuandos, in contentis mineralibus paulo egen-
tiores esse , forte ob minorem curam, et 
maiorem aquae quantitatem, quam alvei 
eorum ad semel continent; nam illud con-
stanti observatione certum est, acidulas 
ceteris paribus, eo praestantiores esse, quo 
arctiori a lveo contmentur; Analogiam prae-
dicti-
dictorum fontium, vicinitas ipsa, ad invicem, 
terrae i t em, lapidesque congeneres, sat super-
que confirmant. 
Vires, et usus Medicus acidularum 
Homorodiensium. 
E x contentis, antea recensitis, abunde 
patet , acidulas has stricte Homorodienses di-
ctas viribus antisepticis, antadidis, diluenti-
b u s , incidentibus, resolventibus, diureticis et 
praeprimis roborantibus pollere, hinc in infarcti-
bub , et obstructionibus nondum inveteratis, 
post morbos acutos, et chronicos, in humorum 
degenerationibus ob solidorum laxitatem, et 
torporem,- in debilitate nondum provecta, egre-
giam opem promittere. Unde frequenter obser-
vatum es t : hepatis, l ienis, aliorumque visce-
rum ihfarctus, usu harum acidularum eva-
nuisse, Haemorrhoides c o e c a s , non sine ma-
gno levamine saepissime in fluxum deductas, 
Lumbricos eliminatos; rheumaticos et arthri-
ticos dolores sublatos, aut pro futuro pluri-
mum mitigatos, stomachi Vitia pleraque emen-
data; infarctus pituitosos resolutos, humorum 
acrimonias elutas, adeoque diversa exanthema-
ta , morborumque reliquias averruncatas. A d -
fectus scorbuticos, Hypochondriacos, et Hyste— 
r i cos , morbos item calculosos, Icterum, Ra-
chit idem, 
chitidem, Chlorosim, Tuss im, P h y s i m spu-
riam pituitosam, aliosque morbos quam plu-
rimos consanatos. Vir hondum provectae acta-
tis L . L. primum arthritide v a g a , tandem re-
trogressa, et dysuria a pluribus retro ahnis 
adfectus, debilem suam vaietudinem, unice 
his acidulis solabatur, quotannis prima aesta-
te , et ad finem caniculae iisdem forma balnei 
duabus tribusve hebdomadis usus, reliquam 
aestatem, et hyemem sat commodam degebat. 
Plures essent profecto casus referendi, nisi 
perversa rat io, publica hic loci potius bacha-
nalia, quam curam instituisset Obesse v e r o , 
has quoqueuti omnes acidulas ferratas, in Hae-
mophtysi , aliisque Haemorrhagiis, in Phty-
si purulenta, Epilepsia, A p o p l e x i a , Hydrope 
consummatis, et plerisque capitis et pectoris 
morbis gravioribus, item in obstructionibus in-
veteratis, summa debilitate, oronibusque fe-
brilibus morb i s , seu acutis, sive chronicis, 
liquido constat. 
III. 
Analysis acidulae ab Hamor de-
nominate. 
Acidulae h a e , ab H a m o r , seu malleo ferri 
cusorio denominatae, iacent ad fluvium H o -
morod maiorem a septemtrione, meridiem 
versus decurrentem, supra pagum L o v e t e , in 
cuius territorio scaturiunt, unius circiter horae 
distantia, in valle angusta, montibus et syl-
vis undique circum septa, ab ipso fluvio, 3 0 ferme passibus dextrorsum remotae, l o c o sat 
firmo ex h u m o , argilla, lapidibusque aggesto, 
In alveo et canali sedimentum ocraceum, sat 
copiosum exhibent , hae acidulae, non nisi per 
intervalla bulas evibrant, alveo l igneo , 1 1 /2 
pedem in diametro habente , contentae; in 
propinquo diversae aedes sunt pro iis, qui ad 
malleum ferri varios labores sortiuntur. 
Vi t ro mundo recenter hausta haec acidu-
l a , sat clara es t ; odore n u l l o , nisi acidulari, 
leniter suffocante, saporc vero grate acido, 
ferrum tamen manifeste prodente praedita, cu-
ius temperatura defectu eotum Thermometri 
rite derterminari non poterat , ad sehsum vero I 
ea est , quae vulgaribus aquis fontanis com-
pet i t , gravitas vero sfecifica, vitro 6. poll. 
cubicos 
cubicos capaci , respectu aquae destillatae, ad 
acidulae temperaturam, eidem diutius immer-
gendo reductae, dimensa granis tribus supera-
vit adaoque pro mensura una civi l i , seu po l -
licibus cubicis 64. granis 3 2 . 
Habitus ad reagentia. 
1. ) Cbarta tmctura Heliotropi imbuta , 
acidulae huic immersa, rubellum colorem con-
traxit, in aura evanescentem, o b gas carbo-
nicum in acidula praesens, at in aere cito 
avolans. Cum acidula cocta eadem charta ep-
iorem caeruleum immutatum conservat, absen-
te iam omni acido libero. 
2. ) Charta eadem aceto rubefacta in aci-
dula, coeruleum colorem constantem recuperat, 
Cocta eundem effectum producit , per alkali, 
acidulae inhospitans. 
3. ) Charta fernambucata in acidula recen-
ti detenta, et aere desiccata, violaceum tin-
ctum adquirit, non secus cum cocta. 
4. ) Charta curcumata a recenti, prout 
etiam a cocta acidula saturatius flavum tinctum 
nanciscitur, utroque experimento alkali aci-
dulae inhospitans demonstrante. 
5. ) Tinctura Heliotropii acidulae recenti, 
copiosius infusa colorem amoene rubrum in-
ducit, post 24 horas caerulescentem, acidula 
socta 
cocta cum eadem tinctura, adhuc violaceum 
tinctum exhibuit ( v e r u m acidula postpr imam 
ebullitionem colorem flavum turbidum osten-
dens, m o x colaturae subiecta est , neque ulte-
tius evaporata. ) 
6. ) Tincturae Gallarum paucis guttulis 
instillatis, illico purpurascit, et pauio post ni-
grum fere, instar atramenti, colorem assu-
mit ; spatio 1 6 horarum, sedimentum fusco 
caerulescens, sat copiosum exhibet, Cocta ve -
ro non mutatur. 
7. ) Lixivio caerulei berolinensis, m o x 
caerulescit, et intra 16 horas , pigmentum 
pulcrum sat copiosum dcponit. Cocta vero a-
cidula non mutatur; duobus hisce experimen-
t is , ferrum abundantius inhospitans, demon-
strantibus. 
8. ) Solutimie salis acetosellae instillata, 
lactescit, intra noctem sedimentum album de-
ponens. Cocta quoque cum eadem solutione 
strias, et nubeculam albam ostentat, in primo 
casu praesentiam calcis, in secundo v e r o , for-
san magnesiae, adhucdum restitantis nec uni-
ca ebullitione excussae designans. 
9. ) Ammonia caustica nubeculam indu-
c i t , sensim subsidentem, quae post 12 horas, 
colorem ex albo-flavicantem ostendit , signo 
praeprirois magnesiae praesentis. 
10. ) Solutio Muriatis Barytae instillata, 
intra horam nil mutat; v e r u m , intra n o c t e m , 
sedimentum album parcum deiicit, prodens 
acidum sulphuricum, acidulae huic parce in-
hospitans. 
11. ) Acetis Plumbi solutio densam i a c -
tescentiam aquae induxit, paulo post subsiden-
t e m , colore albo per noctem immutato. Cum 
cocta eundem effectum dedi t , designans inpri-
mis acidum muriaticum, m o x sulphuricum, item 
alkali, terrasque praesentes. 
12. ) Spiritus saponis densum et album 
coagulum causavit, sequenti d i e , adhucdum 
grumatim, et floccose innatans, gas carboni-
c u m , saliaque media indicando. 
13. ) Crystallus aluminis soluta, propriam 
terram, fundo paralellem deposui t , per alka-
li eliberatam. 
14. ) Nitratis argenti guttulae densum 
et album coagulum, protinus decidens prae-
buere, sedimento intra 1/4 horae cinerascen-
te , et serius fuscescente, quod acidi muriatici 
sat copiosi praesentiam demonstrat. 
15. ) Oxydum Arsenici album forma pul-
veris acidulae inspersum partim decidi t , partim 
vero in superficie haesit, intra 16 hofas utrin-
que ftavicans, ipsa quoque acidula interim, tur-
bidam flavedinem concipiente et pellicula inna-
tante, iridis coloribus conspicua, signo ulique 
c 3 ferri, 
ferri ex ipsa aqua avolante gas carbonico 
praeceps act i , nam et ipsa flavedo, arsenico 
inducta, per aquam destillatam, facile ablui 
potera t , neque alia reagentia, aut o d o r , quid-
quam sulphurei indicabant. 
16. ) Acidum nitri fortius, acidulae c o -
piose adfusum, nullam turbiditatem, neque 
pos t 12 horas ullum sedimientum exhibuit , 
s i g n o , omnis principii sulphurei absentis. 
17. ) Acidum tartarosum forma crystallo-
r u m , acidulae inditum, copiosas bullulas ex-
pul i t , aqua interim pel lucida, paulum ad fla-
vedinem declinante. 
Ex his itaque patuit, acidulae huic se-
quentia principia inhospitari: Gas carbonicum 
Nro. 1. 5 . 12. 16. 17. Alkali 2 . 3 . 4. Fer-
rum 6. 7. Acidum sulyhuricum 10. 11 . Acidum 
muriaticum 14 11 Calcem 8. Magnesiam 
9 . Sulphuris absentia 11 . 16. 
Gas carbonici determinatio. 
Sub examine huius acidulae, requisitis 
instrumentis haud provisus , gas carbonici 
quantitatem sequenti ratione determinare ad-
nisus sum: ad 2 poll. cubicos acidulae recen-
tis, tamdiu adfudi aquam calcis, donec non 
amplius turbaretur, factaque p«r quietem sub-
sidentia, partem limpidissimam decantavi , re-
siduum 
siduum v e r o , charta emporetica s o granorum 
excep i , factaque eiusdem, una cum residuo 
debita desiccatione, detracto chartae pondere, 
grana 3 1/2 obt inui , subducta igitur 1/4 gra-
ni parte, pro calce magnesia, ferroque, sub-
ducto gas carbonico , deciduis, residua manent 
grana 3 1 / 4 , quorum 1/3 pars, gas carboni-
co attributa, riabit pro mensura una c iv i l i , 
gas carbonici, poll . cubicos 69 1/3. 
Evaporatio. 
Mensura una civilis huius acidulae in va-
se v i t r eo , evaporationi exposi ta , initio fre-
quentissimas bullulas expromebat , m o x in-
crescente calore, ocraceam ferme turbiditatem 
acquisivit, et in superficie pelliculam exhibuit, 
ad siccum perducta tandem evaporat ione, v i -
tro haemisphaerico, crusta ocracei coloris ad-
haesit, marginatim crusta al ia , salina, albo-
flavicante circumdata, quae refrigerato ad v e -
sperara furno, intra n o c t e m , nullum humorem 
contraxit, signo absentium salium deliquescen-
tium manifesto, crusta itaque sequenti die sol-
licite abrasa, ponderavit grana 3 6 , unde per 
aquam destillatam, educta salia, praedicta roa-
nipulatione praebuere sulphatis Sodae grana 
4 1 / 2 , muriatis Sodae grana 7 et carbonatis 
Sodae grana 10. Residua vero mineralia, aqua 
e 4 insolu-
insolubilia, p faecuere : carbonatis calcis grana 
7, carbonatis magnesiae grana 4 , ferri metalli-
ci grana 1 3 / 5 , silicei grana 1 2 /3 . 
Universim itaque, contenta acidulae ab 
Hamor denominatae , pro mensura una civili, 
8unt sequentia. 
Gas carbonici - pol l . cubici 6 9 1/3 
Sulohatis Sodae - - 4 1/2 gran, 
Muriatis - 7. — 
Carbonatis — - - 10. —— 
— — C a l c i s , - 7. — 
— — Magnesiae - 4 . — 
— - Ferri - - 1 3 / 5 — 
Silicae - - - - 1 2/3 — 
In Summa 3 5 1/4. gr. 
Tentamen acidulae salsae. 
Haec acidula, a paulo ante p ropos i t a , 
inferius dimidio circiter horae quadrante, dis-
sita loco per totum uliginoso scaturiens, par-
v o , et informi a l v e o , pedem unum in dia-
metro habente excepta, in canali suo neglecto 
lutosoque, parcius ocram flavicantem deponit 
et bullas saepius evibrans, parce aquas sub-
ministrat, clarissimas, nullius, praeterquam, 
aeidularis o d o r i s , sanoris vero acute salsi, 
unde et nomen ( S o s b o r v i z ) inditum geri t , 
sub 
sub decursu restagnans, plantas salinas velut: 
Aster tripolium, triglochin maritinium, et poam 
salinam copiose nutrit. 
Habitus eiusdem cum reagentibus. 
1. ) Charta tinctura Heliotropii imbuta, 
huic acidulae immersa rubescit sed in aere co-
lorem caeruleum recuperat; signo gas carbo-
nici praesentis, in aere libero sensim avolanlis. 
2. ) Charta eadem aceto rubenf in acidu-
l a , colorem coeruleum recuperat. 
3. Charta curcumata post desiccationem 
obscuriorem flavedinem ostentat. 
4. ) Cbarta fernambucata desiccatione, v io -
laceum tinctum adquirit: his tribus experimen-
t is , praesentiam alkali designantibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii acidulae huie 
copiosius adfusa, purpureum colorem inducit, 
spatio 12 horarum, in violaceum tinctum de-
clinantem, ihdicio pariter gas carbonici , in au-
ra sdnsim dilabentis. 
6. ) Tincturae Gallarum aliquot guttulis, 
purpurascit, post 12 ho ras , parcum sedimen-
t u m , e rubro violaceum deponens. 
7. ) Lixivio caerulei berolinensis instilla-
t o , dilute coerulescit, absque ullis grumis in-
tra 12 horas , sedimemum caeruleum, parcura 
deiiciens, in utroque casu ferri praesentiam 
sed parcam demonstrans. 
8. ) Solutione muriatis Barytae instillata, 
initio nil mutatur, verum intra 12 horas opa-
linam turbiditatem acquirit, absque ullo hacte-
nus sedimento, quod acidi sulphurici praesen-
tis indicium est. 
9. ) Nitratis argenti guttulis dat illico den-
s u m , et album coagulum, quod facto ad ve-
speram experimento, cum tota nocte album 
perstitisset, sequenti mane luci expos i tum, 
intra unum aliudve minutum, primo cinereum 
m o x fuscum evasit , muriatis argenti criterio. 
10. Solutio salis acetosellae instillata, 
densam satis lactescentiam induxit , intra 12 
horas subsidens, signo calcis praesentis. 
11 . ) Ammoniae causticae guttulis solum 
opalescit , post 12 horas sedimentum exigu-
um ostentans, indicio potissimum magnesiae. 
12. ) Acetis Plumhi solutio parce infusa, 
a lbum, densum, et copiosum exhibet coagu-
l u m , colore intra 12 horas immutato, signo 
acidi muriatici, ubertim inhospitantis. 
13. ) Spiritu saponis adfuso ferme congru-
mabatur haec acidula, post 12 horas, grumis 
adhuc innatantibus, per gas carbonicum, ter-
rasque praesentes productis. 
Ex his itaque patuit, acidulam hanc sal-
i a m , sequentia continere principia: Gas car-
honicum 
bonicum Nro. 1. 5. 13. Ferrum 6. 7. Alkali 
2. 3 . 4. 12. Acidum sulphuricum 8. Muriati-
cum ubertim 9. 12. Calcem 10. 13. Magne-
siam 11. n ih i lve ro sulphurei 12. 
Gas carbonicum praedicta methodo per 
aquam, calcis determinatum, pro duobus pol -
licibus acidulae, dedit praecipitati grana 3 ex 
quibus circiter 1/4 grani parte , calci magne-
siae , et ferro simul deciduis attributa, ma-
nent adhuc residua 3 3 / 4 grana quorum ter-
tia pars , gas carbonico attributa, ferme duos 
pollices cub icos , in assumta acidulae quanti-
tate praesentes arguit, 
Evaporatio. 
A d e l ic iendum, huius acidulae salinum 
contentum dimidia eiusdem mensura, e vase 
vitreo evaporata es t , residuoque aqua destil-
Sata d iges to , cola toque, solutio salina, denuo 
vaporans , cubos salis communis sat copiosas, 
pellicula contectos , exhibuit grana 40 . in si-
mul ponderantes, quorum iteratae solutioni, car-
bonas Sodae additum, nullam turbiditatem 
induxit , adeoque nullus sal terrestris adfuit, 
sed ob alkali praesens nec adesse potuit , ve -
rum maxima ex parte murias Sodae exstitit, 
cuius sapor, tantopere in hac acidula praedo-
minatur. Reliqua analysis interrupta. Inter duas 
hasce 
hasce acidulas, interiacet adhuc tertia, nullo 
alveo excepta , haec sapore , licet debi l ior , 
supef iores aemulatur; interim in hac va l l e , plu-
rimi alii quoque fontes acidulares reperiuntur. 
Vires, et usus barum acidularum. 
E x contentis facile diiudicari po tes t , 
acidulam ab Hamor denominatam, praeter 
cummunes acidularum vi res , superius recensi-
tas , roborante praeprimis virtute excel lere , 
o b ferrum quod reliquis multo abundantius 
veh i t , nam prima ebulli t ione, illico obscuraro, 
et quasi ocraceam flavedinem contrahit, quocl 
in nulla alia, tractus Homorodiensis acidula, 
tanto in gradu observare licuit, praeterea vir-
tute, diluente antiseptica, antacida et resolven-
t e , o b salina contenta, minime destituitur, 
adeoque debilioribus aegris, et quibusvis aliis, 
etiam post usum reliquarum acidularum, egre-
gium solamen promittit ; tanto mag i s , quod 
acidula salsa, huic v ic ina , salinis contentis, 
nimium abundet , quae non sine successu, con-
tra febres intermittentes a vulgo usuatur, for-
te in morbis scrophulosis, verminosis, pituito-
sis, aliisque magis proficua, itaque plerisque 
in casibus iam praecedenler in usum vocanda , 
ut tandem martialibus hisce, cura salubriter 
concludi queat. 
I V . 
Analysis acidulae Keruly dietae. 
Situs loci. 
Acidulae hae iacent in valle angusta amon-
te Hargita, occasum versus protensa, in terri-
torio pagi L o v e t e , ab hoc eodem quatuor cir-
citer horarunm distantia, inter continuos mon-
t i um, sylvarumque, tractus sitae. Locus ipse, 
fiuviusque per saxa praeceps, serris asserum 
impellendis c o m p a r , Keroly nuncupatur, idem 
ipse , qui ad viam publ icam, in sedem T s i k , 
ducentem, Tolvajos nominatur, verum m o x 
fluvio Vargyas illapsus, directione, ad meri-
diem declinata, nomine suo destifukur. 
Iugum montis , acidulis imminens, rne-
ridiei obiectum (Sulyomko ) tribus praecipue 
l o c i s , ingentes et perpendiculariter, turrium, 
et antiquaram aedium instar, exsurgentes ru-
p e s , ostentat, e granite potissimum coalitas; 
dum interim, montes huic oppositi ( K a k u t s 
h a t ) et paulo inferius ( G y i l k o s k ö ) pulcherri-
mis sylvis vestiuntur. 
Praeter tres Domunculas iis destinatas, 
qui elaborando ferro occupantur, pro hospi-
tum condescensione, aliae 9 aedes sunt, tra-
bibus pineis compactae, undique perviae , as-
seribus 
seribus tectae, ut v ix pluvias arceant, absque 
ullis aliis requisitis utensilibus, nam interme-
dio tempore etiam si quae essent, asportan. 
tur , vitiantur aut corrumpuntur; saepe D o -
mus quaedam per hyemen pro stabulis deserviaut. 
A d dextrum fluvii decurrentis latus, sub 
pede montis praecjpitis ( S o l y o m k ö ) e solo 
firmo, et s a x o s o , scaturiunt praedictae acidu-
l a e , 15 passibus a fluvio remotae , et in tan-
tum e leva tae , utnul l is , eiusdem eluvionibus 
infestentur; a lveo ligneo firmo, pedem unum 
in diametro habente , exceptae, profundae ve-
r o , duos et dimidium p e d e m , in ipso a l v e o , 
et canali, lapidibusque o b v i i s , copiosum ocra-
ceum sedimentum exhibentes . 
Qualitates physicae. 
Acidulae h a e , cum impetu validae ebuh 
li t ionis, et continui feruoris, ac strepitus, 
promunt aquas limpidissimas ingenti quantitate, 
quam ullae unquam acidulae, quolibet nempe 
minuto secundo 28 mensuras civi les , adeoque 
intra horam 1 6 8 0 , spatio vero 2 4 horarutn 
4 0 3 2 0 civiles mensuras, seu 5 0 4 0 urnas r 
odoris quidem nullius nisi acidularis, leniter 
suffocantis, minime sulphurei, saports v e r o , 
o b exundans gas carbonicum, acris quasi , et 
pungentis, gratissimi t amen, v i x unquam 
s tomacho, quamvis debiliori, molestae. 
Temperatura ea est, quae fontanis aquis 
compet i t , bibenti gratissima, defectu eotum 
Thermometr i , non determinata. Gravitas v e -
ro specifica, vitro 6. poll . cubicos capace, pri-
mum aqua destillata repleto, et ad tempera-
turam ipsius acidulae reducto , m o x haec ipsa 
quoque , in bilance dimensa, acidula plus pon-
deravit sub eodem vo lumine , grano I 1/2 i-
taque in 100 pollicibus cubicis superat aquam 
destillatam 2 7 granis. 
Habitus cum reagentibus. 
1. ) Charta tinctura Heliotropi imbuta 
acidulae huic immersa rubescit, serius tamen, 
in aere libero caeruleum colorem plene recu-
perat. Cum cocta, non mutatur, s igno, in prio-
ri casu , solius gas carbotrici praesentis, in 
posteriori vero coctione abacti. 
2 ) Eadem cbarta aceto rubefacta in a-
cidula recenti, colorem pristinum recuperat, 
prout etiam in cocta. 
3. ) Charta fernambucata immersa, et de-
siccata, violaceum tinctum acquirit, non secus 
cum cocta. 
4. ) Charta curcumata acidulae aliquam-
diu inhaerens m o x desiccata, parte immersa 
badium 
badium colorem conc ip i t , haud secus cum coc-
t a ; his tribus experimentis, praesentiam alkali , 
acidulae huic inhospitantis demonstrantibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii acidulae recenti, 
largius infusa, roseum colorem inducit, intra 
12 horas, in violaceum declinantem, gas car-
bonici sensim avolantis; indicio Cum c o c t a , 
proprium colorem tinctura conservat , absente 
iam gas carbonico. 
6. ) Tincturae Gallarum 3 guttulis, illi-
co purpurascit, sensim in violaceum tinctum 
declinans, et post 12 horas , sedimentum fus-
co violaceum exhibens. 
7. ) Lixivii caeruhi berolinensis aliquot 
guttulis caerulescit, et post 12 horas pigmen-
tum pulcrum exhibet. A t acidula c o c t a , nec 
cum tinctura gallarum, neque cum lixivio dicto 
quidquam xnutatur, prioribus experimentis, 
praesentiam ferri , in acidula recenti, demon-
gtrantibus, posterioribus v e r o , eiusdem absen-
tiam evincentibus. 
8. ) Nitratis argenti aliquot guttulis in-
stillatis, illico lactescit, non tamen congruma-
tur , sed paulo post in cinereum, et post 12 
horas , in fuscum colorem declinat , signo mu 
riatis argenti. 
9. ) Muriatis Barytae guttulis, acidula 
recens vix mutatur; verum ad dimidias de-
coc t a , serius opalescit, et tandem sedimentum 
exigu-
exiguum, agitatione solum conspicuum exhi-
b e t , indicio acidi sulphurici, parce inhospi-
tantis. 
10. ) Solutione salis acetosellae illico lac. 
tescit, m o x sedimentum album deponens , a 
calce praesente. Cocta vero non mutatur. 
11. ) A b Ammonia caustica, modice o-
palescit post 12 horas , sedimentum ex albo-
flavicans ponens , magnesiam indicans. Cocta 
npn mutatur. 
12. ) Acetis Plumbi solutio installata den-
sam inducit lactescentiam, mox aeque copio-
sum ponens sedimentum, cuius color intra 12 
horas inmutatur; signo acidi muriae et alkali 
praesentium, sulphuris vero absentis. Cocta ea-
dem exhibet phaenomena. 
13. ) Sulphas ferri, vitro acidula recenti 
p l e n o , m o x claudendo inditum, ocram flavi-
cantem exhibuit ; ipsis crystallis flavicahtibus. 
14. ) Aqua calcis iterato et copiose ad-
fusa, densam, et fere congrumatam induxit 
lactescentiam, m o x sedimentum album cop io -
sum exhibentem, pb gas carbonici abundan-
tiam. 
15. ) Potassa caustica acidulae adfusa, 
initio colorem opalescentem, post 12 horas 
sedimentum parcum, cum nubecula innatante 
exhibuit; signo potissimum magnesiae, parce 
hanc acidulam inhabitantic. 
16. ) Crystallus Aluminis acidulae indita, 
eidem colorem opatittum induxit , propriam 
terram parallele deponens , ab alkali praeci-
pitatum. 
17. ) Acidum nitrricum copiose adfusum, 
bullulas copiosas expuli t , sed intra 2 4 horas 
nullam mutationem ihduxit , absente sulphure. 
18. ) Crystalli Mercurii sublimati acidu-
lae irispersae, post 3 0 horas in superficie 
pelliculam versicolorem, a ferro sponte se-
gregato; ad fundum vero sedimentum exi-
guum fuscescens, ab alkali exhibuere. 
1 9 . ) Oxydum arsenici album, acidulae in-
spersum, pos t 4 0 horas sedimentum flavicans, 
aqua destillata facile eluendum ostentabat, 
erat itaque a ferro sponte deciduo. 
Patuit i taque, medio reagentium, acidu-
lae huic sequentia principia inhospitari: Gas 
mrbonicum Nro. 1. 5. 14. 17. Alkali 2. 3. 4. 
12. 16. 18. Ferrum 6. 7. Acidum muriaticum 
8; 12. Acidum sulphuricum 9 . Calcem 10. 14. 
Magnesiam 11. 15. Abesse v e r o , omne prin-
cipium sulphureum 12. 17. 19. 
Gas carbonici determinatio. 
Adparatu , ex instrumentis, sub analy-
si acidularum Homorodiensium descriptis, o b -
tinui, e duobus poll . cub. acidulae huius re-
centis 
centis poli. cubicos gas 4 1 /2 , unde subducto 
poli . cub. 1 1/4 aeri athmosphaerico deb i to , 
residui manent, gas carboriici puri poll. cubi-
ci 3 1 / 4 , qui pro aquae 100 poU. cubicis , 
reddunt 166 poll. cub. gas carbonici ; unde 
non mirum, si haec acidula, tanto cum fer-
vore bulliat, ingentemque gas carbonic; liberi 
copiam in auras diffundat, debito adparatu fa-
cile colligendam. 
Evaporatio 
Centum pollices cubici , huius acidulae, 
in cucurbita vitrea evaporationi commiss i , 
lentoque igne sensim excalefacti, frequentis-
simas bullulas, quasi revera bullientes, uber-
tim expromebant, seriuS colorem flavescen-
t e m , instar vini vetusti, cum pellicula in su-
perficie, contrahentes; sed subsequa fervidio-
re ebullitione, et materia ocracea, una cum 
pellicula, subsidente, ad finem usque oper is , 
liquor clarus conspiciebatur. Perducta ad siccum 
evaporat ione, saliaque per aquam destilatam 
educta, post evaporationem, - ponderabant gra-
na 20 1/2 quae consueta methodo praebuete, 
sulphatis Sodae grana 3. aikali v e r o , per di-
lutum acidum sulphuricum saturatum, prodi-
dit grana 15 1/2 residuis pro muriate Sodae 
granis 4. 
Residuum terreum subocracei coloris, 
ad sponte dandum ferrum, per 8 hebdoma-
des repositum, et tandem relata superius me-
thodo, analysi subiectum praebuit: Carbona-
tis calcis, grana 13. carbonatis magnesiae gra-
na 3. Ferri grana 3/5 et silicae grana 2 1/3. 
Itaque totum contentum, acidulae Kerulv dic-
tae, in 100 pollicibus cubicis cohsistit: 
In Gas carbonici - 166 poll. cubici. 
Sulphatis Sodae - - 3. gran. 
Muriatis - - 4. — 
Carbonatis —- - - 15 1/2— 
— — Calcis - - 13. — 
— — Magnesiae - 3 . — 
- - Ferri - - 3 /5 — 
Silicae. - - - - 2 1/3 — 
In Summa 41 2/5 . gr. 
Vires, et usus harum acidularum. 
De viribus medicis harum acidularum, 
quod praxin attinet, parum mihi nosse conti-
git, ut pote, non nisi spatio hebdomadis uni-
us, ad ipsas commoranti, et tum quoque, 
examini potius earundem, quam aegris inten-
t o , retulit tamen Domina N. N. se, quoties-
cunque his acidulis uteretur, a consueta, et 
pertinaci tussi liberari, nec eandem ante di« 
midium 
midium annum recurrere, elapso vero hoc tem-
pore, denuo tussi vexari, dum tempus acidu-
lis hisce utendi adventaret. Eadem domina, 
debili licet pectore et stomacho, hihilomi-
nus, acidulae huius mensuram unam sensim 
ante meridiem epotam, absque ulla incommo-
ditate perferebat; sed neque reliqui hospites, 
quamvis nonnulli largius haurirent toto hoc tem-
pore, de flatibus, aut ulla alia molestia que-
rebantur; plures praeterea (nam eotum 9. fa-
miliae cura acidulari utebantur) magnum le-
vamen, in Rheumaticis et Arthriticis adfectio-
nibus experti sunt. Ex ipsis vero contentis, 
quantum diiudicare licet, omnibus tractus Ho-
morodiensis acidulis hasce, virtute plurimum 
antecellere perspicuum est. 
Analysis acidulae in Farkasmezö 
scaturientis. 
Acidulae h a c , a priore meridiem versus , 6 
horarum circiter distantiae, in valle multum 
depressa, et continuis sylvis , mbntibusque 
Septa, territotii Almasiensis situantur, ad si-
nistrum nempe fluvii (Fejér p a t a k ) 20 circi-
ter passibus ab eodem remotae , loco admo-
dum ul ig inoso , et sub alnetis quasi recondi-
to scatutientes, alveo ligaeo cylindrico, pedem 
unum in diametro habente, et duos pedes 
profundo receptae. To ta eiusdem peripheria, 
profunda uligine, et luto nigro turget, unde 
et accessus difficilior. A d ipsas acidulas, nul-
lae aedes sunt, sed 3 5 0 passibus remotius, 
ad vicinum fluvium, Atanyas dictum, cui prior 
quoque admiscetur, officinae fefrariae Almá-
sienses sunt erectae, 6 domunculis pro opera-
riis cinctae. 
Qualitates eiusdem physicae. 
Vitro mundo , recenter hausta haec aci-
dula , clarissima es t , nullius odoris praeter-
quam acidularis, leviter snffocantis, sapore a-
cescente 
ceseente g ra to , et sereno imprimis c o e l o , qua-
si mordaci. Quantitas aquae , quam singulo 
minuto secundo effundit, non supefat 3 qua-
drantes civi les , adeoque intra horam praebet 
4 5 et per , 2 4 horas 1080 mensurasy civiles: 
interim in alveo et sub decursu, ocram fla-
v a m , luto nigfo mixtam, deponens. Tempera-
tura defectu Thermometri non determinata, 
gravitate vero specifica, in 6 pollicibus cubi-
c i s , superavit aquam, eiusdem temperaturae, 
destillatam, granis duobus , adeoque in men-
sura una c iv i l i , seu poll. cubicis 6 4 , granis 
Habitus ad reagentia. 
1. ) Charta Helioatropio tincta acidulae im-
mersa rubescit, at in aere paulo post ruborem 
amittit, signo gas carbonici avolantis. Cocta 
colorem eiusdem chartae non mutat , absente 
iam gas carbonico. 
2. ) Eadem charta acetoruhens, colorem 
caeruleum tum in recenti , quam in cocta re-
cuperat. 
3. ) Charta curcumata post desiccationem 
paulo obscurius flavescit. 
4. ) Charta fernambucata in utroque ca-
su , violaceum tinctum adquirit, his tribus ex-
perimentis',: praesentiam, alkali designantibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii acidulae adfusa 
eidem roseum colorem induxit , post 2 4 ho-
ras in violaceum declinantem, signo gas car-
b o n i c i , successive evanidi. Cocta tincturae co-
lorem non mutat , absente gas carbonico. 
6. ) Lixivio caerulei berolinensis instilla-
t o y c o l o r caeruleus prodi i t , pigmento sensim 
subsidente Cocta vero nil mutabatur. 
7. ) Tincturae Gallarum tribus guttulis, 
acidula purpurascit, m o x in v i o k c e u m , et tan-
dem; in fuscum degenerans c o l o r e m , simileque 
sedimentum ponens. Cocta non mutatur, utro-
que exper imento , ferri praesentiam, gas car-
bonico solut i , arguente. 
8. ) Solutione muriatis barytae instillata, 
initio non movetur , serius tamen, tenuem nu-
beculam contrahir, et post 2 4 horas , exigu-
um sedimentum, styli ductu conspicuum osten-
di t , signo acidi sulphufici. 
9. ) Solutione nitratis argenti instillata, 
so lummodo opalescit , serius nubeculam con-
trahens, et post 24 horas , pulvisculum rufes-
centem, in fundo poculi exhibens; Cocta non 
secus , o b inopiam acidi muriatici. 
10. ) Salis acetosellaz solutione adfusa tur-
batur, paulo post sedimentum album exhibens 
indicio calcis. Cocta vero non mutatur. 
11. ) Ammonia caustica adfusa, acidulae 
colorem opalinum inducit, m o x que sedimen-
tum floccosum, albo-flavicans poriit, signo 
magnesiae. Cocta hoc reagente non mutatur. 
12. ) Acetis Plumbi densam inducit lac-
tescentiam, m o x subsidentem, p l u m b o , ino-
pia ac idorum, per alkali, et terras, praecepi 
a c t o , nam per acetum destillatum maxima ex 
parte redissolvebatur. 
13. ) Spiritu saponis adfuso dense lactes-
c i t , et quasi congrumatur acidula recens, ab 
acido inprimis carbdnico, et terris praesentibus. 
14. ) Acido muriattco adfuso, quasi effer-
vescit acidula, o b magnam bullularum copiaro 
quam egerit. 
15. ) Crystallus sulphatis ferri acidulae, 
vitro claudendo indita, post solutionem, ocram 
flavicantem ideposuit, ipsa crystallo iam flavi-
cante. 
16. ) Potassa caustica adfusa, turbidita-
t e m , et nubeculam induxit , floccose subsi-
dentem, magnesiam pdtissimum indicans. 
17. ) Carbonas ammoniae initio opales-
centiam, m o x sedimentum ex albo-flavicans 
ostendit , a terris iri praeceps actis. 
18. ) Acidum nitricum copiose adfusum 
bullulas, cum effervescentia excitavit, at intra 
16 horas, riullam mutationem induxit, absen-
tiam, principii sulphurei indicans, 
19. ) Mercurius sublimatus forma pulve-
ris acidulae inspersus, post 2 4 horas , fun-
do poculi pulvisculum, e fusco rufescentem 
exhibuit, alkali designans. 
20. ) Oxydum Arsenici album intra 24 ho-
ras, flavedinem quandam contraxit, sed aqua 
facile abluendam, adeoque a ferro inductum. 
Continet itaque haec acidula sequentia 
principia, per reagentia indicata: Gas carbo-
nicum Nro. 1. 5. 13. 18. Alkali 2. 3. 4. 12. 
19. Ferrum 6. 7. Acidum Sutyhuricum 8. A-
cidum muriaticum 9. 12 . Calcem 10. 12. 13. 
17. Magnesiam 11. 16. nihil vero sulphurei 
12. 18. 20 . 
Gas carbonici detetmmatio. 
Eadem ratione, ac iisdem instrumentis, 
eductum gas carbonicum, ex hac aciaula, subducto aere vulgari, reddidit gas carbonici 
puri pollices cubicos 2 1/4 pro mensura una 
civili 70 poll. cubicos efficientis, quod ipsum 
per aquam calcis quoque comprobatam est. 
Evaporatio. 
Mensura una civilis huius acidulae, su-
pra dicta, et saepius repetita methodo, e cu-
curbita vitrea evaporata, postquam ad 1/8 
circiter partem redacta fuisset, charta empore-
tica colata, et ita obtenta limpida solutio sa-
lina, 
lina, praedicta manipulatione praebuit: sul-
phatis Sodae granum 1 1/2. Carbonatis So-
dae grana 2. et muriatis Sodae gramun 1/2. 
Residua vero, aqua insolubilia mineralia, ad 
ferrum oxydandum, per 6 hebdomades repo-
sita, consueta analysi, dedere: Carbonatis cal-
cis grana 3. magnesiae grana 2. ferri granum 
1 / 2 , et silicae granum 1 1/2 grano semis de-
perdito. 
Universim haec acidula continet, in una 
mensura civili: 
Gas carbonici - 70 poll. cfibicos. 
Sulphatis Sodae - - 1 1/2. gran. 
Carbonatis: - - - 2. —— 
Muriatis - - - 1/2. —-
Carbonatis Calcis - 3. -
- - Magnesiae - 2. — 
— - Ferri - - 1/2. — 
Silicae - - - 1. 1/2. — 
In Summa 11. gran. 
Tentamen acidnlae alterius in Far-
kasmezö. 
Ad dextrum fluvii (Fejér patak) latus, 
300 fere passibus a priori dissitae, sub pede 
montis (Ördög gát ) aliae scaturiunt acidulae, 
loco saxoso, unde et alveus quadratus, sat 
aroplus 
amplus excisus est , ocra flava obductus. Hic 
fons copiosas promit aquas claras, nullius 
odo r i s , aut saporis, praeterquam acidularis, 
ad gustum tamen debilioris, curaet aquae dul-
ces eisdem admisceantur. 
Habitus cum reagentibus. 
1. ) Charta Heliotropii imbuta, in hac 
acidula rubesc i t , at desiccata, colorem caeru-
leum licet dilutiorem, utcunque recuperat. 
2. ) Eadem charta aceto rubens, caeru-
leum tinctum plene reaquirit. 
3. ) Charta curcumata v ix mutabatur. 
4. ) Charta fernambucata vero in viola-
ceum tinctum declinabat. 
His tribus casibus praesentiam alkali par-
c ior i s , indicantibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii acidulae adfusa, 
rubrum colorem inducit , intra 12 horas in 
violaceum deflectentem; indicio gas carbonici. 
6. ) Tincturae Gallarum tribus guttulis, 
illico purpurascit, m o x in fusco violaceum tinc-
tum declinans, et simile sedimentum ponens. 
7. ) Lixivio caerulei berolinensi instillato, 
dilute caerulescit, et spatio 12 horarum, si-
mile sedimentum parce deponi t , utroque ex-
perimento, praesentiam ferri demonstrante. 
8. ) Sdutione muriatis barytae instiliata, 
initio non mutatur, verum post 12 horas, levem 
nubeculam exhibet , indicio acidi sulphurici. 
9. ) Guttulis solutionis nitratis argenti, 
solum opalescit, elapsis 12 hor is , exiguis floc-
culis fuscis, partim innatantibus, partim verO 
subsidentibus, ob parcam acidi muriatici copiam. 
10 . ) Solutione salis acetosellae instillata, 
dilute lactescit, intra aiiquot horas sedimen-
tum parcum deponens , ob inopiam calcis. 
1 1 . ) Ammonia caustica adfusa turbatur, 
serius sedimentum floccosum, ex albo-flavicans 
ostentans, stgno inprimis magnesiae. 
1 2 . ) Potassa caustica adfusa turbat, post 
1 2 horas sedimentum mucilaginosum exhi-
beiis; eiusdem magneSiae indicio. 
13. ) Acetis Plumbi guttulis, densius lacte-
scit, paulo post sedimentum candidum deponens. 
Ex quibus patet , acidulam hanc , priori 
quidem analogum esse, at multo adhuc par-
ciora continere principia ve lu t ; Gas carboni-
cum Nro. 1. 5. Alkali 2. 3. 4. 13 Ferrum 
6. 7. Acidum Sulphuriam 8. Muriaticum 9 . 
Calcem 10. Magnesiam 1 1 . 1 2 . 
Usus harun acidularum. 
A d hasce acidulas nulli eotum hospites 
adfuere, nisi ii qui ferro elaborando. cccupan-
tur, 
tur, pro potu communi iisdem utentes; hi re-
tulere: unum ex sociis, diuturna tussi ema-
ciatum, usu acidulae prioris, sanitati plene 
restttutum, et a tussi liberatum fuisse; inte-
rim vires, acidulis martialibus, in genere at-
tributae, his quoque, pleno iure competunt. 
Praeter recensitas iuxta fluvium Aranyas su-
perius, mediae horae distantia, loco admo-
dum uliginoso, duae adhuc acidulae ( K o r s o s 
borviz, et Ketskés borviz) reperiuntur, al-
veis earundem, sponte a natura, eiopho ef-
formatis, quibus examinandis immorari non 
licuit. 
Haec sunt itaque acidulae tractus Homo-
rodiensis superioris, celebriofes, quamvis plu-
rimae reperiantur, quarum debita investigatio, 
non menses, sed annos sibi exposceret; inte-
rim vel ex hoc satis constat, omnes fere mar-
tiales esse, et inter se multum analogas, quod 
terrae lapidesque, totius tractus congeneres, 
sat superque confirmant. 
V I . 
V I . 
Analysis acidulae Szombatfal-
vensis. 
Acidulae h a e , una cum thermis frigidis, ia-
cent in territorio Szombatfalvensi, ab ipso pa-
go unius et dimidae, ab oppido vefp Ud-
varhely, duarum circiter horarum distantia, 
in convaile septemtrionem versus protensa, 
iuxta v i a m , ad salinas Parajdienses ducentem, 
ferme in alyeo fluvioli ( S o o s p a t a k ) meridiem 
versus decurrentis, ad cuius dextram, partem, 
loco elevatiori, protensa, et y i x adeunda uli-
g o conspicitur, praeter alias plantas, pedicula-
rem palustrem copiose proferens, in hac uli-
g ine , ad ipsam viam publicam, alter quoque 
fons acidularis reperitur, ex toto neglectus, 
qui non nisi h i eme , ab itinerantibus usuatur. 
Qualitates pbysicae. 
Dictae acidulae, solo sat firmo, et la-
p idoso , nec nisi per eluviones, et incuriam 
lu toso , scaturientes per longiora intervalla bul-
lulas quoqUe evibrantes, tenui r i v o , in pro-
fluentem, quatuor solum passus distantem, 
proserpunt, absque ullo sedimento ocraceo de-
pos i to , 
p o s i t o , saepius nullo a l v e o , alias vero sor-
dido aliquo scaphio, aut dol io exceptae. Haec 
acidula, recenter hausta ob fundum lutosum, 
colore est opalino, in Buperficie vero plerum-
que pelliculam aibidam ostentat. Odore est gra-
v i , nec nisi asuetis tolerabil i , bituminoso po-
tius, - quam sulphureo, quem o d o r e m , vase 
etiam aper to , diu conservat. Bituminis tamen 
praesentia, nec v i su , neque reagentibus de-
monstrari potest , sed neque fossilia bitumino-
sa, in eiusdem vicinia hactenus detecta sunt. 
Sapor est acescens, sat gratus, reliquis acidu-
lis analogus, nec nisi o b gravem odorem mo-
lestus. Temperatura eiusdem multum variat, cum 
solis calori , et atmosphaerae vicissitudini, 
per totum exposita sit , quamobrem neque ope 
Thermometri determinata. Gravitas vero spe-
cifica relata ad aquam destillatam, eiusdem 
temperaturae, Vitro 5 poll. cubicos capace di-
raensa, eandem non nisi grano 1 1/2 supe-
xavit , adeoque in una mensuta civili granis 
19 4 /5 . 
Habitus cum reagentibus. 
1. ) Charta Heliotropii imbuta, huic a-
cidulae indita, rubellum colorem contraxit, 
sensim evanidum, post unicam vero ebulliti-
o n e m , adhuc fugacem rubedinem chartae in-
duxit , 
duxi t , primo experimento gas carbonicum, 
secundo eiusdem fixitatem conprobante. 
2. ) Eadem charta aceto rubefacta, ru-
sorem ex toto amisit, haud secus in cocta. 
3. ) Charta curcumata post desiccationem 
bscuriorem flavedinem adquisivit , tam a re-
centi, quam a cocta. 
4. ) Charta fernambucata in utroque ca-
su violaeeum tinctum contraxit; his tribus 
experimentis aikali designantibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii acidulae adfusa, 
laete rubrum colorem induxi t , intra 12 horas 
in violaceum declinantem, o b acidum carbo-
nicum. Cocta vero non mutabatur. 
6. ) Tincturae Gallarum duabus guttulis 
Jeniter purpufascebat, post 1 2 horas rubel-
lum et parcum sedimentum exhibens , o b 
egenam ferri quantitatem, cocta vero nil 
mutabatur. 
7. ) Lixivio caerulei berolinensis instilla-
t o , intra 12 horas, nullam sensibilem mu-
tationem subivit , nec recens, neque cocta, o b 
inopiam ferri. 
8. ) Solutione salis acetosellae adfusa, sat 
densa lactescentia, m o x sedimentum album 
obtentum, indicio calcis. 
9. ) Ammonia caustica adfusa, color opa-
lintxs, et serius sedimentum album comparui t . 
signo potissimum magnesiae. -
10. ) Potassa caustica turbatur parco tan-
dem sedimento conspicuo, magnesiam potis-
simum indigitante. 
11. ) Nitratis argenti guttulis, opale-
scit s o l u m , m o x in cinereum colorem decli-
nans, et simile sedimentum ponens, signo aci-
di muriatici. 
12. ) Solutione muriatis barytae initio 
nil mutatur, verum post 12 horas , sedi-
mentuhl ex iguum, styli ductu dignoscen-
dum exhibet , acidi sulphurici, admodum 
parci indicio. 
13. ) Acetis Plumbi so lu t io , densam in-
ducit lactescentiam, et copiosum praebet se-
dimentum, colore cand ido , intra 12 horas per-
severante, illud praesentiam ac idorum, et al-
kal i , h o c vero sulphuris absentiam evincit. 
14. ) Crystallus sulpbatis ferri in hac 
acidula , vase c lauso , colore ftavicante solue-
batur, non secus sulphuris absentiam arguens. 
15. ) Hydrargyrum vivum splendens, aci-
dulae inditum, intra 12 horas , v ix splendor 
obnubilabatur, cum interim in aqua thermali, 
tota superficies nigresceret, quod aeque absen-
tiam sulphuris evincit. 
16. ) Acido sulphurko diluto adfuso, le -
niter, et transitorie effervescit acidula, indi-
cio gas carbonici. 
17. ) Acidum nitricum acidulae adfusum, 
intra 2 4 horas nullum sedimentum provocavi t 
ob sulphuris absentiam. 
18. ) Tandem e duobus mensuris acidu-
lae recentis per destillationem, e retorta v i -
t rea , dimidius quadrans abstrahebatur, quod 
post refrigerationem, moleculas albas, sensim 
subsidentes, odore bituminoso perseverante, 
ostentabat, ob parcam c o p i a m , examini haud 
subiiciendas. 
E x . his itaque patet acidulae huic inhos-
pitari : Gat carboniam iuxta Nro. 1. 5 16. 
Alkali 2. 3 . 4 . 13 Ferrum 6 Calcem 8. 13. 
Magnesiam 9 10 Acidum muriaticum 11 . 1 3 . 
Acidum sulphuricum 12. 13. Principium bitu-
minosum 17. abesse vero sulphurem 13. 14 . 
Gas carbonici determinatio. 
Eadem ratione et iisdem instrumentis, 
ac aliae acidulae praebuere huius 2 pll. cubi-
c i , exacte 3 . poll . cubicos g a s , e quibus sub-
ducto aere athmosphaerico, residuus manet 
pol l . cub. 1 3 / 4 acidulae competens, minus 
itaque volumirte ipsius aquae, Verum acidula, 
vase licet c lauso, domum adducta, interim 
aliquam partem gas propr i i , ammittere debe-
bat , adeoque iusta aestimatione, eidem amu 
ticum volumen, attribui potest. 
Evaporatio. 
Saepius recensita methodo, mensura una 
civilis huius acidulae, in pucurbita vitrea, e-
vaporationi exposita, increscente colore fre-
quentibus bullulis erumpentibus, opalescens 
acidulae color, seosim in dilute lacteum de-
clinabat. Notabile erat, sub evaporatione, 
haemisphaerium cucurbitae supernum, crystal-
lis oblongis;, formae salinae sublimatis obduci, 
quae liquidi residui decantatione evanescebant. 
Salina vero solutio per colaturam obtenta opa-, 
lini coloris, denuo vaporans, ferme lactesce-
bat , et adfuso spiritu vini, gelatinose coagu-
labatur, hoc coagulum, filtro segregatum, et 
desicatum, amylum perfecte referens, et gra-
na 2 1/2. ponderans, medio acidi sulphurici, 
terra aluminaris esse, compertum est; reli-
qua solutic praebuit, sulphatis Sodae grana 
a. muriatis Sodae granum 1/2 et cavbonatis 
Sodae grana 3 1/2. 
Residuum terreum, praedicta ratione 
tractatum dedit carbonatis ealcis grana 1 3 . 
Carbonatis magnesiae grana 6. Ferri 1/10. 
Terrae aluminaris per acidum sulphuricum educ-
tae, adhuc granum 1/2 et silicae granum 1/2. 
Te-
Totum itaque acidulae huius contentum 
mensura una civili consistitit: 
In Gas carbonici pollicibus cubicis 56. 
Sulphatis Sodae - - 2. gran. 
Muriatis — - - 1/2 — 
Carbonatis - - - 3 1/2. 
— — Calcis - - 1 3 . — 
— — Magnesiae - 6. — 
— — Ferri - - 1/10. — 
Terrae aluminaris - - 3 . — 
— Silicae - - 1/2 — 
In Summa 28. 6 / 1 0 . gr. 
VII. 
Analysis Thermarum frigidarum, 
Szombatfalvensium. 
Qualitates Physicae. 
Hae Thermae iacetit ad ipsas superius me-
moratas uligines, 3 0 0 ferme passibus ab aci-
dulis remotae, tanto itaque spatio pago Szom-
batfalva viciniores, a via publica (Só-út) 20 pas-
sus, et a rivo ( S o s - p a t a k ) totidem fere dis-
sitae, ad infimum uliginis latus, ipsae quoque 
in uligine, et fovea ampla , neglectaque, qua-
si recoriditae, foetore tamen p rop r io , a longe 
se se prodentes, et quieto inprimis aere , to-
tam plagam replentes. Hae itaque The rmae , 
nulla industria munitae, nulloque alveo ex-
C"ptae, quin potius profunda, et difficulter 
accessibili uligine undiquaque obrutae, nihil-
ominus tamen, in peripheria 1 1/2 orgiae, 
plurimis venul is , copiosissimas, et limpidissi. 
was aquas subministrant, una cum gas libero 
per vices instar fonticulorum salientium, erum-
pente m o x sulphure per gas oxygen praeceps 
acto, lapides, vegetabilia, aliaque o b v i a , in-
ducentes, in vicinum profluentem, instar ri-
vuli decurrunt. Sapore vero sunt manifeste sal-
s o , 
s o , et o b o d o r e m , ovis putridis, aut accen-
so pulveri p y r i o , haud dissimilem, multum 
ingrato. Temperatura communiter, nonum 
Thetmometri Reaumuriani gradum tenet ath-
mosphaerae tamen vicissitudinibus subiecta. 
Habitus cum reagentibus. 
1. ) Cbarta Heliotropio imbuta, hisce a 
quis thermalibus immersa, dihtte rubescit, at 
in aura paulo post caeruleum colorem recupe-
rat, indicio gas carbonici, m o x avolantis. Cocta 
non mutat. 
2. ) Eadem charta aceto rubens tam, re-
centibus, quam coc t i s , fit denuo caerulea. 
3 . ) Charta fernambucata in utroque casu 
violaceum tinctum acquirit. 
4. ) Charta curcumata, vero in neutre ca-
su sensibiliter mutatur, prioribus experimen-
t is , praesentiam a lka l i , ppstremo autem, par-
cam eiusdem copiam designante. 
5. ) Tinctura Heliotropii aquae thermali 
adfusa, rubrum colorem inducit. Cocta vero 
v io laceum, illic praesehte, hic vero abacto 
iam gas carbonico. 
6. ) Tincturae Gallarum unica guttula, 
purpurascit, serius sedimentum rubrum, par-
cum deponens , manifesto ferri, sed parci in-
dicioi Cocta vero non mutatur. 
e 4 7. ) 
7. ) Solutio salis acetosellae instillata, 
initio nubeculam, serius vero praecipitatum 
a. lbt. m parcurri exhibuit; calcis praesentiam de-
signans. Cocta strias albas, et post 12 horas 
sedimmtum exiguum ostendit. 
8 ) Ammonia caustica adfusa, levem nu-
beculam su pensam, e griseo a lbam, sero sub-
sidenten praebuit, indicio magnesiae. 
9. ) Nirratis argenti guttulae, dantill ico 
c o p i o s u m , album e caseosum coagulum, quod 
intra paucas horas nigrescit, copiam acidi mu-
riatici designans. 
10. ) Muriatis barytae solutione instillata 
nulla mutatio eonsequebatur, tamen post 2 4 
horas , stili ductu, dubiae quaedam striae, in 
fundo poculi obseruabantur, incerto acidi sul-
phurici indicio. 
11. ) Aqua calcis aquae thermali, cop io -
se adfusa, sat densam lactescentiam, et se-
dimentum album exhibuit , gas carbonici prae-
sentiam demonstrans. 
12. ) Sulphas ferri vi tro, aqua thermali re-
p le to , mox obturando, inditum eidem fusco-
ocraeeam turbiditatem induxit. 
13. ) Hydraroyrum splendens aquae ther-
mali inditum, initio splendorem amisit , et in-
tra aiiquot horas pellicula riigra contegebatur. 
14. ) Acidum nitricum copiose huic aquae 
adfusum, m o x foetorem co r rex i t , et post 24 
horas , sedimentum album sulphureum deiecit. 
15 . ) Tandem vitro cilindrico, in quo an-
tea acidulae Homorodienses asservabantur, 
non satis abluto, dum aqua repleto, et in-
verso gas ex iisdem thermis libere erumpens, 
exciperetur eodem fere m o m e n t o , tota vitri 
interna superficies denigrabatur, quod non ni-
si a gas hydrogen sulphurato, sedimentum 
ocraceum denigrante, provenire poterat , inte-
rim gas , hac methodo obtentum, aquae cal-
c i s , lactescentiam inducebat, manifesto gas 
carbonici associati indicio. 
Patet itaque aquis hisce thermalibus fri-
g id i s , sequentia principia inhospitari: gas car-
bonicum 1. 5. 1 1 . 15. Alkali 2. 3. Ferrum 
6. Calcem 7. Magnesiam 8. Acidum muriati-
cum 9. Gas hydrogen sulphuratum 9 . 12. 13 . 
14. 15. 
Gas carhonici determinatio. 
Iuxta me thodum, sub analysi acidularum 
Homorodiensium descriptam, e duobus polli-
cibus cubic is , huius aquae thermalis, subducto 
aere vulgari , obtinui 2. 1/4 pollices cubicps , 
quorum maximam partem, gas carbonicum 
extitisse, aqua calcis comprobav i t , adeoque 
e 5 saltem 
saltem anaticum v o l u m e n , his aquis eompete-
re indubium est. Praeterea e 4. poilicihus cu-
b ic i s , huius aquae adfusa sufficienti quantitate 
acidi nitrici concentrati, praecipitabatur 1/8 grana sulphuris, per gas hydrogen antea soluti. 
Evaporatio. 
Mensura una civilis huius thermalis aquae, 
e cucurbita vi trea, consueta m e t h o d o , non si-
ne foetore evaporata praebuit: Carbonatis So -
dae 7. grana, et muriatis Sodae 25 . cum sul-
phatis S o d a e , v i x vestigium adfuisset, Resi-
duum vero terreum, dedi t : Carbonatis calcis 
grana 5. Magnesiae grana 2. Ferri 1/5. Sili-
cae granum 1. et sulphuris duo circiter grana. 
Continent i taque, hae thermales aquae, 
in una mensura c iv i l i : Gas carbonici fere 64. 
pollices cub icos , et Gas hydrogen sulphurati 
indeterminatam quantitatem. 
Muriatis Sodae - 25 . grana. 
Carbonatis —- - - 7. —-
— — Calcis - - 5. — 
— — Magnesiae - 2. — 
— — Ferri - - 1 /5 . — 
Silicae - - - 1. — 
Sulph. per gas hydrogen soluti 2. -— 
In Summa 42 1/5. gran 
Usus 
Usus acidularum et thermarum 
Szombatfalvensium. 
Acidulae hae , a viatoribus passim hau-
riuntur, et ad oppidum Udyarhely, vicinos-
que pagos aestivo praeprimis t empore , tanta 
quantitate asportantur, ut quandoque vix suf-
ficientes aquas subministrare queant, et quam-
vis inassuetis, ad initium, odore suo bitumi-
n o s o , nauseam m o v e a n t , tamen postmodum 
magno cum adpetitu bibuntur, ad redintegran-
dum adpetitum, sitimque in febre ardenti, bi-
l i o s o , aliisque morbis restinguendam; caete-
rum, saluberrimos effectus, ab hisce acidulis, 
praestolari liceret, si regularis earundem usus 
invalesceret. 
Thermales quoque aquae, passim in do-
liis pro aegris devehuntur, cum ad ipsos fon-
tes , nullae penitus commoditates reperiantur, 
hinc perpauci sunt, qui in ipso l o c o , sub ten-
toriis unam alteramve hebdomadem transi-
gant. Hae thermae forma balnei , in exanthe-
matibus cutaneis, sed praeprimis in arthriticis 
et rheumaticis adfectionibus, in spasmis et 
contracturis, aliisque morb is , annuatim pluri-
bus prodesse observantur. I. H. vir mediae 
aetatis, a pluribus retro annis, saeva arthri-
tide vexatus , postquam hisce thermis uti in-
cepit, iam a 6. annis, ab eodem morbo li-
eratus, 
beratus, sanus degit Plures profecto, et vix 
compleetendi ferent, felicis successus casus, 
si regularis earundem usus invalesceret, et 
si his naturae donis, haud unquam pro meri-
to aestimandis, aegrisque miseris recipiendis, 
cura quaedam, humankati proximior, ac-
cederet. 
VIII. 
Analysis acidulae Korondiensis 
vulgo Ártsó dictae. 
Series montium asperiorum, pulcherrimis ta-
men et continuis sylvis consitorum, inclytam 
sedem Udvarhely, a sedibus Ts ik , et Gyergyo 
discriminantium, huc quoque procurrunt, valle 
haud angusta, a Pago Korond, septemtri-
onem versus, usque Parajd, salis fodinis pa-
lamque rupium instar, prostante saie montano, 
inclytum protensa; fluvius, in hac valle de-
currens, molis impellendis coropar (Korond 
vize) dicta salina saxa perrumpens, fluvio 
Kisküküllö, cuius magnam partem efficit, 
miscetur simulque mutato cursu, occidentem 
versus flectuntur. Montes hanc plagam circum-
vallantes, ad occidentem siti duabus, ad or-
tum vero vix 5 . horarum spatio, ascensu su-
perabiles, perpetuis fere silvis cooperti sunt, 
hodie tamen absque ullo notabili usu, quin 
summa oeconomiae iniuria, pulcherrimae silvae, 
igne ferroque devastantur ut videlicet primis 
annis, egenum aliquod foenum obtineatur, 
deinceps vero siccitate, et sterilitate exhausti 
montes, informi calvicie, aeternum opprobri-
um 
um exhibeant, nec foeno, nec pascuationi 
amplius utiles. 
In territorio Korondiensi, iuxta relationem 
universim sex acidulae numerantur, quarum 
haec usu communi celebrior, sub pede mon-
tis Lopágy scaturit, monti Hollokti opposito, 
ab ipso pago Korond mediae, ab Atyha vero, 
in celso montis iugo sito, et Sófalva, unius 
horae distantia. In ipso colle, cui tres fonte3 
acidulares seriatim subsunt, domus lignea 
exstructa es t , in 6. cubicula subdivisa, pro 
hospitum condescensione, quae utique paucis 
sufficere potest; hinc, ubi maior concursus, sub 
tentoriis, aut ex asseribus recenter constructis 
domunculis aestivatur, praeterea duae molae 
vicinae, in fluvio Korond, nonnullos hospites 
excipiunt. 
Qualitates physicae. 
Fons acidularis inferior, in usum inter-
num adhibendus, a praeterfluente 100 circi-
ter passibus dissitus, e colle argilloso scatu-
riens, parcam fundit aquam, alveo e lapidi-
bus ruditer exposito, et desuper cespitibus 
aggestis contecto exceptam, coloris, paulum 
opalescentis; odoris nullius, nisi acidularis, 
saporis vero sat grate aciduli, mitioris tamen, 
quam qui acidulis Homorodiensibus competit, 
sub 
sub decursu canalis eiusdem adeo lapidibus 
obrutus est , ut quantitas eiusdem mensurari 
nequiverit , pauca indicia materiae ocraceae 
ostentans. 
Temperatura huius acidulae, ante solis 
ortum, 10um thermometri Reaumuriani gradum 
tenebat; cum vicinus fons balneatorius 9num gra-
dum exhiberet; interim post occasum, uter-
que 10um gradum obtinebat Gravitate vero spe-
cifica in vitro 5, pollices cubicos capace di-
mensa, superavit aquam destillatam, eiusdem 
temperaturae granis tribus, adeoque pro una 
mensura civili granis 38 2/5. O b capacitatem 
a l v e i , 4 pedes cubicos fere excedentem, ni-
mia aquae copia restagnat, hinc in superficie 
virtute adeo orbatur, ut solo gustu ab ea fa-
cile distingui queat, quae e profundiori strato, 
inverso prius vasculo hauritur. 
Hahitus cum reagentihus. 
1. ) Charta Heliotropii tinctura imbuta, 
huic acidulae recenter haustae immersa, ru-
bellum colorem acquirit, at c i t o , et plenarie 
pristinum caeruleum colorem in aura recupe-
rat: signo gas carbonici , in hac acidula prae-
sentis, at in aere m o x avolantis. Cocta non 
mutat eandem chartam, tamen post desicca-
tionem subrubellum colorem ostentat. 
2. ) Eadem charta aceto rubefacta in aci-
dula recenti colorem caeruleum plenarie recu-
perat, haud secus in cocta. 
3. ) Charta curcumata obscuriorem pau-
Io flavedinem concipi t , tam a recenti, quam 
a cocta acidula. 
4. ) Charta fernambucata, in utroque ca-
su fit v io lacea ; his tribus experimentis prae-
sentiam alkali designantibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii acidulae recenti 
adfusa, eidem amoene rubrum colorem indu-
cit, intra 26 horas in violaceum declinantem 
o b acidum carbonicum, quod successive dis-
sipatur. Cocta v e r o , ab eadem tinctura non 
mutatur, nisi quod consueto eiusdem colore 
imbuatur, abacto per coctionem gas carbonico. 
6. ) Tincturae Gallarum duabus guttulis, 
dilute purpurascit, m o x in violaceum colorem 
declinans, post 26 horas , simile sedimentum, 
et in superficie pell iculam, iridis coloribus lu-
dentem exhibens. Cocta quoque guttulis eius-
dem tincturae opalescit , m o x turbatur, et in-
tra 12 horas , sedimentum flavicans exhibet. 
7. ) Lixivio caerulei herolinensis, acidu-
lae recenti instillato, haec dilute caerulescit, 
spatio 26 horarum sedimentum caeruleum par-
cum praebens. Cocta vero nil omnino muta-
tur, His duobus experimentis praesentiam fer-
r i , 
0 — gi 
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ri; haud copiosi, acido carboriico soluti, dc-
monstrantibus. •'• 
8-) Solutione salis acttosellae instillata,, 
illi^o dilute lactescit, elapsis 26 horis, ^edi-
mentum album exhibens, indicio calcis inho-
spitantis. Cocta acidula, ab e^dem reagente 
non mutatur, deiecta iam calce. 
9.) Ammonia caustica adfusa initio opa-
linum colorem adsumit, mox floccose fun-
dum petens, et post 26* horas sedimentums 
ex albo-flavicans ostendit; magnesiam pptissi-
•mum designans. Cocta vero sensibiliter non 
mutatur ,-subducta per coe:ionem magnesia. 
10.) Svlutio nitratis argenti instiUata, 
densam illico lactescentiam indacit j\ haud ta« 
men congmmatum, quae pauio post in cinere-» 
um colorem declinat, et intra 2tS horas simile 
Sedimentum ponit , acidi mUriatici indicio. 
11.) Solutio muriatis barytae tecenti A* 
cidulae instiilata, initio superne levem nube» 1 
cuiam producit, et elapsis 26 horis, pulverem 
parcum ad fundum poculi deponit; aeidurn 
sulphurium indigitando, Cocta quidem initio 
ndn mutatur, verum post 12 heras exiguuitt 
pulverem, fundum pocuji obnubilantem e»hibet. 
j 2.) Nitratis Hydrargyriguttujae y den*-
sam illico lactescfcritiam provocant* «t paulo 
post sedimentum flavican; ostendunt; Jicid* 
simul et aikali indigitando. •••••>••'•• '•'" '••>' 
f 13-) 
13. ) Solutio acetis Plumbi aeque den-
sam lactescentiam producit , et paulo post se-
dimentum album, sat copiosum exhibet, prae-
sentiam acidorum, et alkali, colore vero con-
stanter a l b o , absentiam omnis principii sul-
phurei arguens. 
14. ) Solutio saponis spirituosa adfusa, 
per totum poculum densum coagulum pro-
creat, quod intra 26 horas congrumatum, fun-
d o adpropinquat, acidum inprimis carbonicum 
terrasque, acidulae huic inhospitantes designan-
do . Cum coc ta , non quidem coagulum, den-
sam tamen lactescentiam provocat. 
15. ) Potassa caustica adfusa dilutam 
lactescentiam causat, m o x fundum petentem; 
quod paulo post colorem flavicantem assu-
mi t , signo potissimum magnesiae. 
16. ) Sulphas ferri in hac acidula vitro 
clauso solutum, ocram flavicantem deposuit, 
absehte sulphure. 
1 7 ) Acidum tartarosum, crystallorum 
forma acidulae inspersum, sub solutione con-
tihuas, et copiosas bullulas expulit , claritate 
interim aquae inmutata, elapsis vero 2 6 ho-
r i s , in fundo p o c u l i , crystallos pellucidas, 
oblongas , flavas exhibuit , quae, aqua destilla-
ta intra 48 horas , non solvebantur, verum 
acido muriatico adfuso, illico cui adfusa solu-
tione carbonati potassae, lectescens solutio, 
dedit 
dedit praecipitatum album grumosum, magne-
siae et calcis indicio. 
18. ) Hydrargyrum sublimatum corrosi-
vum, acidulae inspersum, spatio 26 horaruni 
superne pellicuiam variegatam, miculis nitidis 
in fundo vero pocul i , sedimentum flavicans, 
et pulverem, e fusco rufescentem exhibuit, 
alkali ihdigitando. 
19. ) Oxydum Arsenici album pariter for-
ma pulveris inspersum, post 26 horas, in su-
perfkie pelliculam ex albo-flavicantem, in fun-
do vero oxydum adhuc insolutum aeque fla-
vicans ostendit; flavedo tamen sola ablutione 
per aquam destillatam evanescebat, erat ita-
que a fer ro , per gas oxygen praeceps acto. 
2 0 . ) Aqua calcis iterato parce adfusa, 
lactescebat, sed bis terque evanuit lactescen-
t ia , quoad coptosa adfusione constans per-
sisteret, et tandem sedimentum album sat co -
piosum praeberet; gas carbonici praesentiam 
evincendo. 
21 . ) Acido sulphurico eoneentrato acidu-
lae adfuso, iteratis vicibus sat valide effer-
vescebat, paritef ob gas carbonicum, non so-
lum ipsi aquae, sed et alkali, terrisque in-
hospitantibtts iunctum, nunc vero eliberatum. 
Ex effectu horum reagentium patuit, huic 
acidulae sequentia principta inhospitafi: Gas 
carbonicum Nro. 1. 5. 14. 17. 20 . 21. Alkali 
2. 3 . 4. 12. 13. 18. Ferrum 6. 7. Acidum sul-
phuricum 11 . 12. 13. Acidum muriaticum 10. 
12. 13. Calcem 8. 14. 17. 21. Magnesiam 9. 
15. 21 . Abesse vero omne principium sulphu-
reum 13. 16. 19. 
Gas carbonici determinatio. 
E duobus pollicibus acidulae recentis, 
praedicta methodo obtenti sunt poll. cub. 3 
1/4, e q u i b u s , subducto aere athmospherico, 
residui erunt 2 poll . cubici , gas carbonici quant 
titatem designantes, adeoque anaticum volu-
men exhibentes. 
Evaporatio. 
Mensura una civilis huius, acidulae, in 
cucurbita vitrea evaporationi commissa, pri-
m o caloris sensu, frequentes bullulas dimisit, 
mox saturatius, opalescens, subseouta tandem 
ebullit ione, in colorem flavicantem declinabat, 
quoad subsidentibus terris, et ferri oc ra , de-
nuo limpiditatcm consequeretur. Peracta eva-
pOratione, cum adeo parcam salium quantita-
tem exhiberet, ut ea nulla ratione ab invicem 
segregari possent , secunda evaporatio institu-
ta est, mensurae itidem civilis unius, et inde 
obtenta pet colaturam nova solutio salina, 
priori addita, lenta evaporatione, et debita 
encheiresi, praebuere sulphatis Sodae grana 
6. Muriatis Sodae 1 1/2. et carbonatis Sodae 
4 grana. Contentum vero terreum, ad oxy-
dandum ferrum per mensem repositum, et 
postmodum analysi subiectum, dedit calcis 
carbonatis 11 grana, carbonatis magnesiae ve-
ro grana 8. nec non fefri granum 1. terrae 
aluminaris 1 1/2, et Silicae granum 1/2. 
Totum itaque minerale cdntentum, aci-
dulae, ab Ártsó denominatae, pro una men-
sura civili consistit, in: 
Gas carbonici pollicibus cubicis 64. 
Sulphatis Sodae - - 3. granis. 
Muriatis - - - 3/4 -
Carbonatis — - - 2. -
- - Calcis - 1 1 . — 
- - Magnesiae - 4. — 
— Ferri - - 1/2 -
Terrae Aluminaris - 3 /4 . -
— Silicae - - 1/4. -
In Summa 22. 1/4. gran. 
Tentamen acidulae vicinae pro bal-
neis adhihendae. 
Situs et qualitates Physicae. 
Hic fons acidularis alveo admodum ca-
paci, lapidibus ruditer expos i to , copiosas ad-
modum colligit aquas diu restagnantes, hinc 
plerumque pellicula variegata obductas, sor-
dibusque infectas, colore quidem opalescentes, 
odore vero, et sapore, non nisi acidulari, 
multo tamen debiliori praeditas: e fonticulis 
pluribus, una cum bullis passim erumpenti-
bus , multo copiosiores fundit aquas, ac prae-
cedens fons , usui interno dicatus, per cana-
lem, e terra apertum, in amplam uliginem, 
quo omnes tres fontes exonerantur, decurren-
tes Hic fons ab inferion 3 4 , a superiore ve-
ro, adhuc sordidiore, 15 passus distat Gra-
vitate specifica, superavit aquam destillatam, 
eiusdem temperaturae, in 5 poll cubicis , 
granis, 4. adeoque in mensura una civili gra-
nis 51 1/5 Quod ipsum, per decoctionem 
q u o q u e , et separationem residui terrei, per 
colaturam, confirmatum est. Hinc non vana 
spes est, si hic fons arctiori a lveo contiriere-
tur et debita munditie conservaretur, priori 
virtute nihil concedere. 
Habitus cum reagentibus. 
1. ) Charta Heliotropio tincta, huic a-
quae immersa, rubellum colorem ostendit , 
m o x in aete evanidum, solius gas carbonici 
praesentis indicio. 
2. ) Eadem charta aceto rubefacta, pri-
stinum tinctum caeruleum, ab hac a q u a , con-
stantem recuperavit. 3 . ) 
3. ) Cbarta curcumata post immersionem 
dcsiccata, colorem obscuriorem contraxit. 
4. ) Charta fernambucata immersa et de-
siccata sature violaceum tinctum acquisivit; 
his tribus experimentis praesentiam alkali de-
monstrantibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii huic aquae ad-
fusa, eidem rubicundum colprem induxit , 
post 2 4 horas in violaceum declinantem, o b 
acidum carbonicum. Cocta pariter violaceum tinctum acquisivit; nam diebus canicularibus 
spatio 4 hebdomadum, tinctura fermentatr 
onem conceperat , mutato colore manifestam. 
6. ) Tincturae Gallatum duabus guttulis 
ad initium purpureum colorem adquisivit, m o x 
in fusco cinereum, declinantem, et pos t 2 4 h o -
ras , simile sedimentum posuit. Cocta non mu-
tabatur. Ferri praesentis, indicio, quod cocti-
one excideras. 
7. ) Solutione salis acetosellae instiliata, 
dilute lactescit intra 12 horas, sedimentum al-
bum parcum deponens, calcem inhospitantem 
designando. Cocta quoque post 12 horas, per 
exiguum sedimentum ostentabat, 
8. ) Ammonia caustica adfusa, lactescit 
haec aqua, m o x in flavicantem colorem de-
clinans, grumos exh ibe t , et post 2 4 horas , 
simile sedimentum pohi t , indicio potissimum 
tnagnesiae. Cocta quoque parcum sedimentum 
flavicans exhibet. 
9. ) Solutio muriatis barytae instillata, 
opalescentiam inducit , spatio 24 horarum, 
sedirnentum parcum producendo , ad praesen-
tiam acidi sulphurici conprobandam. Cocta ini-
tio v ix mutatur, serius tamen sedimentum vi-
sibile probet. 
10. ) Solutione nitratis argenti instillata, 
turbatur quin grumos producat , m o x vero ci-
nereum colorem adipiscitur, et elapsis 2 4 ho-
r is , sedimentum fuscum deponi t , rnuriatem 
argenti producerido. 
11. ) Acetis Plumbi solutio adfusa, illico 
densam lactescentiam provoca t , et intra ali-
quot horas , sedjmentum album copiosum per 
24 horas inmutato colore ostendit; acidorum 
praeprimis, et alkali praesentiam arguens. 
12. ) Potassa caustica adfusa, dilute lac-
tescit , m o x flocculos, ex albo-flavicantes exac-
tisque 2 4 horis, simile sedimentum exhibens, 
indicio potissimum magnesiae. 
13. ) Aqua calcis i terato, et copiose ad-
fusa densam lacteseentiam, et paulo post se-
dimentum album sat copiosum ostendit; acidi 
carbonici pcaesentiam evincens. 
Patuit itaque ex actione et effectibus ho-
rum reagentium, acidulae huic pro balneis 
usuatae, sequentia principia mineralia inesse: 
Gas 
Gas carbonicum Nro 1. 5. 13 . Alkali 2. 3. 
4. 1 1 . Ferrum 6. Calcem 7. Magnesiam 8. 
12. Acidum sulphurium 9. 11. et Acidum mu-
riaticum 1 0 . 11. 
Manifestum est itaque, fontem hunc, 
ex eodem colle argilaceo premanantem, vici-
no usui inlerno dicato, analogum esse, nec 
nisi exigua forte, quantitate sulphatis calcis, 
per numero 7. et 9um indicatae diferre. 
Examen fontium salsorum proprie 
Ártsó dictorum. 
Situs loci. 
E regione Acidularum, sub pede montis 
H o l l o - k ö , ad dextrum latus fluvii Korondi 
decurrentis, Promontorium quoddam, leniter 
assurgens conspicitur, omni dimensione cir-
citer quadrantem horae complectens; in hoc 
territorio pluribus locis, latae plagae candore 
suo a longe Spectabiles visuntur, e diversis 
collibus calcareis constantes, e quibus aquae 
sale communi seu muriate S o d a e , admodum 
impraegnatae, plerumque ex apice, alias etiam 
e latere cum impettt, et quasi ferventi susur-
ro prorumpunt, odore plerumque, sulphureo, 
et gravi notabiles, hinc vulgo Szejke deno-
minatae velut Nyerges Szejke, quod infimum 
tenet 
tenet l o c u m , paulo superius Hegyes Szejke 
Supremum vero versus Hol lo - k ö , Tsere dom-
bi Szejke pluribus etiam nomine destitutis. 
In hisce plagis quamvis maiores, et uberio-
fes fontes , solerti cura officialium, ad salinas 
Parajdienses constitutorum, lapidibus, fimo-
que obruantur, tamen innumeris loc i s , et fon-
ticulis, saepius cum susurro, strepituque, o b 
gas l iberum, una copiosissime erumpens, ex-
onerantur; hoc gas , v i t r o , aqua prius repleto, 
et inverso exceptum, factis experimentis, par-
tim quidem gas hydrogen sulphurato, maxi-
ma tamen ex parte gas carbonico constare re-
periebatur, prout aqua calcis comprobavit . 
Aquae vero salsae, dicta ratione undi-
quaque scaturientes, per latera collium diffu-
gae, aut hinc inde, destillantes, praeter salem 
c o m m u n e m , quem copiosum deponunt, sum-
mam vira materiae terreae egerunt, a d e o , ut 
ipsi colles sat eminentes, unice ex his exsu-
rexisse videantur; praeterea quaelibet corpora, 
sibi obvia brevissimo tempore, crusta lapidea 
obducunt ; hinc T o p h i , Stalactites, typolithi-
que pmnes fere species, et innumerae varie-
tates, spahi item tam opac i , quam pellucidi, 
maxima copia deprehenditur, calci urendae, 
deserviens. 
Habu 
Habitus aquae salsae ex Nyerges 
Szejke desumtae cum reagentibus. 
1. ) Charta Heliotropio tincta, huic aquae 
salsae, e distantia dimidiae horae, allatae, 
immersa, vix mutabatur, leniter tamen ru-
bellum colorem exhibebat; levi acidi carbo-
nici indicio. Ex ea ratione, quod aqua haec 
salsa, ex ipso fonte, loco utpote praecipiti 
sjto, hauriri nequiverit, sed passim diffusa, 
post lapsum duarum circiter orgiarum praeci-
pitem, operose per pocula excipiebatur, am-
misso interim maiori ex parte gas carbonico, 
contentoque terreo deposito. 
2. ) Eadem charta acera rubem aquae ei-
dem indita caeruleum tinctum plenarie recu-
pcraviu 
3. ) Charta curcumata, ab aqua salsa, 
badium colorem acquisivit. 
4. ) Charta fernambuco tincta, aquae ei-
dem salsae indita et desiccata, violaceum 
colorem adipiscebatur. Hisce tribus tentamini-
bus praesentiam alkali evincentibus. 
5. ) Tinctura Heliotropii aquae salsae ad-
fusa, violaceum colorem conservabat, utpote 
iam antea per fermentationem vitiata. 
6. ) Tincturae Gallarum aliquot guttulae, 
vix notabilem ad ruffescentiam inclinantem co-
lorem aquae impertiunt, qui post 24 horas 
in 
in virescentem declinat, ferri, admodum par-
ce in hospitantis, aut sub lapsu decidentis in-
dicio. Interim ipsa quoque saxa calcarea, ubi 
haec aquae delabitur, et stalagmites, ubi de-
stillat, frequentes, viridi colore, iam a longe 
conspicua sunt. 
7. ) Solutione salis acetosellae instillata, 
tutbatur et elapsis aliquot horis, sedimentum 
album, haud eopiosum deponit, ut pote cal-
ce iam antecedenter, maiori ex parte deposita. 
8. ) Ammonia caustica adfusa, densum 
crassum, et fundo poculi pafalelle innatans 
stratum ostendit; elapsis vero 16 horis, se-
dimentum album exhibuit, indiciO potissimum 
magnesiae copiosae praesentis. 
9. ) Solutione muriatis barytae instillata, 
paulo post turbatur, intra 16 horas sedi-
mentum album parce deponens, acidum sul-
phuricum indigitando. 
10. ) Solutionis nitratis argenti guttulae 
incidentes, illico densum coagulum, protinus 
subsidens praebuere, quod spatio 16 horarum 
cinereum colorem assttmsit, signo acidi mu-
yiafiGiubertim inexistentis. 
11. ) Acetis Plumbi solutio instillata a-
quae densum, copiosum, et album coagulum 
exhibuit, quod paulo post subsidens, elapsis 
quoque 16 horis, album perseverabat, ob 
acidum praeprimist muriaticum, et alkali, co-
lor 
lor vero albus, ex eo nora mutabatur cum de-
sullans aqua, operose collecta, interimgas 
hydrogen sulphuratum ammisisset; et in ipso 
fonticulo, ferrum pulveris atri forma praeci-
pitasset. 
12. ) Nitratis Hydrargyri solutio, non 
secus densum, et album coagulum initio in-
natans, et serius tandem subsidens provoca-
ba t ; ab acido praeprimis muriatico productum. 
Cum interim aqua salsa ex Nyerges Szej-
ke desumta, plura principia amisisse reperire-
tur, alia ex Hegyes Szejke , indito ih fissu-
ram rupis, c u l m o , arcuatim prosiliens, o b -
tenta est , cum qua sequentia experimenta in-
stituta sunt. 
13. ) Aqua calcis in dupla quantitate ad-
fusa, aquae salsae ex Hegyes Szejke desum-
tae , densam eidem lactescentiam induxit, et 
sedimentum floccosum, sat copiosum praebu-
i t ; acidi carbonici praesentis manifesto indicio. 
14. ) Acidum Sulphuricum concentratum, 
eidem aquae ex Hegyes Szejke desumtae, ad-
fusum subito validissimam effervescentiam, cum 
fumo albo suffocante, et spuma ad duos di-
gitos eminente exitavit, diu satis perdurantem, 
secunda adfusione pariter exorta efiervescentia, 
cum f u m o , sed. multo mitior. Cum eodem 
acido sulphurico, multum di luto, orta quidem 
effervescentia, sed absque vapore a l b o ; inte-
rim 
rim copiosissimae buUulae ubertim erumpe-
bant ; fumo a l b o , acidum muriaticum, for-
tiori acido expulsum, bullulis vero gas carbo-
nieum designantibus. 
15. ) Ab acido muriatico adfuso, aeque 
orta effervescentia, sed placidior, bullulae ve -
ro aeque copiosae erumpebant, ob gas carbo-
nicum, tum ab aqua, quam e terris eliberatum. 
16V) Vitra his aquis salsis immersa, aut 
so lummodo iisdem perfusa, m o x tenui crusta 
terrea, vitrum obnubilante obducuntur, aqua 
pura haud abluenda; hinc patet , quanta cele-
ritate gas carbonicum avolet , et terram para-
lelle crustatim deponat. 
17. ) Hydrargyro vivo splendenti, adfusa 
recens aqua salsa, ex Hegyes Szejke desumta 
intra aliquot horas, eidem pelliculam fuscam 
induxit; indicio gas hydrogen sulphurati. 
E x his itaque patet, universim hisce a-
quis salsis, praeprimis ex Nyerges, et Hegyes 
Szejke promanantibus sequentia principia mi-
neralia inhospitari: Gas hydrogen sulphuratum 
17. Gas carbonicum 1. 13. 14, 15. Alkali a. 
3 . 4. 11. Ferrum 6. Calcem 7. Magnesiam 
8. Acidum Sulphuricum 9. 11. Acidum mu-
riatkum 10. 11. 14. Interim observatum est , 
non omnes fontes aequalem. materiae terreae 
quantitatem vehere aut deponere, ethosce gas 
hydrogen sulphurato magis abundare, adeo-
que 
que ad thermarum naturam plus accedere; 
plerosque autem ferro penitus destitui, cum 
nulla ocrarum indicia exhibeant: fatendum 
quoque solertiori adhuc ihvestigatione opus 
esse, ut haec vera naturae officina pateat. 
Gas carbonici determinatm 
Aquae salsae in Hegyes Szejke scaturien-
t i s , 2. pollices cubici , eodem adparatu, ac 
reliquae acidulae praebuere gas carbonici poi-
lices cubicos 3 . 1/4. subducto igitur pro aere 
athmosphaerico, simul occluso poll. ctib. 1 
1/4 residui manent 2 poll . cubici , ipsi a-
qUae competentes. Interim eadem aqua, tem-
pore calidissimo hausta, et e distantia qua-
drantis horae , vase licet clauso allata, certe 
partem quandam, gas carbonici ammittere de-
beba t ; nil mirum igitur, si praeter salem com-
munem, tanta adhuc terrarum quantitate onu-
sta prodeat , nt per longas aetates, hos colles 
calcareos producere potuerit; cum alioquin, 
maxima quantitas, eiusdem gas carbonici , per 
angustas saxi r imas, cum impeti v a l i d o , et 
sibilo ferventi, libera prorumpat, diversapor-
t ione , gas hydrogen sulphurati contaminata. 
Tandem aqua salsa, ex Hegyes Szejke 
prosiliens, pollicum cpbicorum 4 in poculo 
v i t reo , evaporationi, exposita, copiosum, e t 
candi-
candidum salem exhibuit, unciam nempe se-
m i s , et grana 9 ponderantem; Reliqua prin-
cipia per reagentia indicata, ob temporis an-
gustiam investigata non sunt. 
Usus Medicus acidularum et fon-
tium salsorum. 
Acidulas Korondienses paulo ante ana-
lysi subiectas, debiliores quidem i l l i s , quae 
in tractu Homorod superiori scaturiunt, sed-
e o ipso pluribus aegris, morbisque percuran-
dis aptissimas, utilissimasque esse , in quibus 
acidulae fortiores usurpari nequeunt, utpote 
valde activae, hae vero contraria nefors etiam 
indicatione, nisi nimia quantitate ingurgiten-
tur, parum obfuerint, prosunt autem iusta in-
dicatione, etiam debilissimis aegris, in pluri-
mis morb i s , quorum pler ique, sub analysi 
acidularum Homorodiensium, breviter nomi-
nati sunt. Decantata est ea cura, quam pau-
cos ante annos, hae acidulae, in puella D. 
I. M . perfecere; haec a pluribus retro annis 
Rachitide adfecta, omnium medicaminum vi-
r e s , e tp lur ium medicorum conatus , eluserat, 
iam omnibus ferme artubus contracta, articu-
lisque exulceratis, pro desperata habita, ad 
hasce acidulas relegata es t , quibus forma bal-
n e i , et potus moderate usa, intra aliquot 
hebdo-
hebdomades, usum membrorum recuperavi, 
continuatoque earundem usu, plene sanitari 
restituta est. 
Q u o d vero fontes salsos, proprie Ártsó 
dictos c o n c e n i t , quantm ab antecedenti, ip-
sisqu contenits, coniicere licet, his aquis sab-
so thermalibus, in quibus aquae marinae, seu 
pelagicae, acidularum, thermarumque vires con-
centrantur, quae in nullis hactenus aquis con-
sociatae deprehensae sunt, summa activitas 
tribuenda erit, pertinacissimis morbis evincen-
dis compar , quae temperanda potius, quam 
exaltanda videtur, cuius egregium medium 
praebet ipsa acidula, v i x quadrantem horae 
dissita, quae alioquin moderatis viribus pollet, 
et forma ba lne i , sola haud sufficiens est. Hinc 
maxima spes resultat, duobus hisce mediis , 
a b , ipsa natura ferme consociatis, haud un-
quam pro merito aestimandis, maximam mor-
b o r u m , inprimis chronicorum, adeoque fere 
incurabilium cohortem averuncari posse, Re-
latum ab incolis molitoribus h a b e o , civem 
quendam ex M. Vasarhely, tumidis, et exul-
ceratis cruribus, ad incitas redactum, paucis 
diebus, dum aquas hasce salsas cruribus, et 
ulceribus infunderet, plene percuratum. Peco-
ri tamen inasveto , et nimium avide haurienti 
obesse, et mihi videre contigit, et ipsum 
nomen Ártsó , quasi sal nocens, ultro indicat. 
Caete-
Caeterum quod v i r e s , et usum aciduta-
rum, hactenus propositarum concerhit; eadem 
ferme omnia de his quoque obtinent, quae 
Dominus quondam Protomedicus Nyulas, idio-
mate Hungarico, de usu acidularum Rad-
nensium, in egregio suo opere, V o l . III. 
minutim prosecutus est. 
